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 چكيذُ
 چٌذيي ٍ ّا دياتَم ،ّا ديٌ َفلاصلات تَعط ػوذُ طَر ِت کِ ّغتٌذ طثيؼي سّزّای ،دريايي ّای تيَتَکغيي گزٍُ اس دريايي ّای ًَرٍتَکغيي سهيٌ :ِ
 عَء اثزات تا ّوزُا کِ تَدُ ّا تَکغيي ايي حاٍی دريايي حيَاًات هصزف ًتيجِ ،دريايي هغوَهيت .ذگزدً هي ت َليذ ّا هاّي ٍ هْزگاى تي اس گًَِ
 ّغتٌذ. يتَجْ قاتل
 آًاليش ّای رٍػ ّا، آى فارهاک ََل صی ٍ هَلكَلي ّذف دريايي، ّای ًَ رٍتَکغيي عاختار هَرد در را اطلاػات اس تزخي هطالؼِ، ايي :ّا رٍػ ٍ هَاد
 هطالؼِ ايي ايي، تز ػلاٍُ آٍرد. هي فزّا ن دعتياتي، صَرت در درهاى، ٍ پيؾگيزی ّوچٌيي ٍ تاليٌي تظاّزات ،يآسهايؾگاّ کوي عٌجؼ ٍ يتؾخيص
 اس پظ ،دٌّذُ فلج يصذف هغوَهيت ٍ تتزٍدٍتَکغيي هغوَهيت ،عيگ َاتزا هاًٌذ ًَرٍتَکغيک هختلف ّای عٌذرم ٍ دريايي هغوَهيت رٍی تز
 اعت. گزديذُ توزکشه دريايي ّای تَکغيي حاٍی هَاد هصزف
 پالي هايتَتَکغيي، هطالؼِ، هَرد ّای ًَ رٍتَکغيي تيي در DL05 اعاط تز ّا آى تَکغيغيتي قذرت ِت تَجِ تا ّا ًَ رٍتَکغيي اس تؼذادی :ّا يافتِ
 ّا ک ًََ تَکغيي ٍ اعيذ دٍه َئيک ک َلياتَکغيي، يغَتَکغيي، آساپيزاعيذ، تزٍتَکغيي، عاکغيتَکغيي، ٍ تتزٍدٍتَکغيي عيگَاتَکغيي، ٍ تَکغيي
 ًتيجِ در ٍ ٍلتاص ِت ٍاتغِت يعذيو ّای کاًال ،دريايي ّای ًَرٍتَکغيي ايي اس تغياری اصلي ّذف اًذ. گزديذُ گشارػ تيؾتزی قذرت دارای تزتية ِت
 هذکَر ّای يَى ؽار ٍ تذاخل ٍلتاص ِت ٍاتغِت يکلغيو ٍ يپتاعيو ّای کاًال تا تزکيثات ايي ايي، تز ػلاٍُ .اعت کاًال ايي طزيق اس يًَي ّذايت هْار
 تاؽذ. هي esaPTA/+K-+aN پوپ پاليتَکغيي، ّذف کِ اعت گزديذُ هؾخص ّوچٌيي ًوايٌذ. هي تؼذيل ّا، علَل هختلف اًَ اع ِت را
 هاّي هغوَهيت .ًيغت کؾٌذُ اغلة اها اعت، دريايي هيتهغوَ عٌذرم تزيي ؽايغ عيگ َاتزا کِ دادًذ ًؾاى تزرعي هَرد هطالؼات گيزی: ًتيجِ
 ٍهيز هزگ هيشاى اها تَدُ، کوتزی ؽيَع دارای عيگ َاتزا ِت ًغثت پاراليتيک، يصذف هغوَهيت ٍ تتزٍدٍتَکغيي حاٍی هاّي هصزف حاصل تادکٌكي
 ايي، تز ػلاٍُ اعت. ًگزفتِ اًجام سيادی هطالؼِ تالا، عويت قذرت ٍجَد تا هايتَتَکغيي ًظيز ّا تَکغيي اس تزخي رٍی تز ّوچٌيي دارد. زیتالات
 کِ اًذ هاًذُ تاقي ًاؽٌاختِ ّوچٌاى ،3 اٍعتزئَتَکغيي ٍ ک َلياتَکغيي ًظيز ّا تَکغيي اس تزخي هلكَلي ّذف يا ٍ اثز هكاًيغن فارهاک َلَصی، اثزات
 تاؽذ. آتي دارٍّای ًغل ؽايذ ٍ ّا پضٍّؼ هَضَع تًَا ذ هي کذام ّز
 تاليٌي تظاّزات ٍلتاص، ِت ٍاتغِت ّای کاًال ،ًَ رٍتَکغيک ّای عٌذرم دريايي، ّای ًَرٍتَکغيي :کليذی ّای ٍاصُ
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 هقذهِ
 ؿذٜ ٔشٕشوض ػب٘جی ػٛاسم ثش سٟٙب ٘ٝ سٛوؼيِٙٛٛطی
 اثضاس ػٙٛاٖ ثٝ ٞب سٛوؼيٗ اص ای فضايٙذٜ سؼذاد ثّىٝ ؛ػزا
 ٞب، يٗسٛوؼ اص ٌشد٘ذ. ٔی سّمی دسٔبٖ ٚ دظٚٞؾ ٟٔٓ
 ػٙٛاٖ ثٝ ٞب، ثيٕبسی اػشاس لفُ وشدٖ ثبص ػٟز دس
 ػٛأُ ػٙٛاٖ ثٝ يب ٚ ٞب، آصٔبيـٍبٜ دس سـخيلی ػٛأُ
 ػٛأُ ػّٕٝ اص ثـش ٞبی ثيٕبسی دسٔبٖ ثشای دسٔب٘ی
 ا٘ؼمبد، ضذ داسٚٞبی كشع، ضذ داسٚٞبی ػشعبٖ، ضذ
 اػشفبدٜ ثبلا خٖٛ فـبس ضذ داسٚٞبی دسد، ضذ
 ثشای غٙی ثؼيبس صٔيٙٝ يه یسٛوؼيِٙٛٛط ٌشد٘ذ. ٔی
 ).1-3( اػز دظٚٞؾ
 ػب٘ٛساٖ ٞب، ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ ٚ ٞب لبسؽ ٌيبٞبٖ، ثش ػلاٜٚ
 ٚ داساٖ ٟٔشٜ ٞبی ؿبخٝ دس سٛاٖ ٔی سا صٞشآٌيٗ
 .وٙٙذ ٔی ص٘ذٌی خـىی ٚ دسيب دس وٝ يبفز ٟٔشٌبٖ ثی
 دسيبيی ػْٕٛ سضسيك ٔٛاسد ؿبُٔ دسيبيی سٛوؼيِٙٛٛطی
 صٞشآٌيٗ) ٞبی ٔبٞی ذٔبرك ٚ دسيبيی ػشٚع (ٌضؽ
 دسيبيی ٞبی ٔبٞی (ٔلشف دسيبيی ٞبی ٔؼٕٛٔيز ٚ
 ).1( ٌشد٘ذ ٔی ػٕی)
 ٞب آٖ دس وٝ صٞشآٌيٗ ػب٘ٛساٖ سٛػظ صٞش سضسيك
 ٌشدد؛ ٔی سِٛيذ سخللی غذٜ يه سٛػظ سٛوؼيٗ،
 سٛػظ دسيبيی ٞبی سٛوؼيٗ سضسيك ؿٛد. ٔی ا٘ؼبْ
 سمػٛا ؿبُٔ ٔؼٕٛلاً ٚ ٞؼشٙذ ؿبيغ دسيبيی ػب٘ٛساٖ
 وٝ ؿٙذ ٞش ٘ذاس٘ذ. ٘يبص دضؿىی دسٔبٖ ثٝ ٚ ثٛدٜ ػضئی
 صٞشآٌيٗ دسيبيی ٔٛػٛدار ثشخی اص ٘بؿی ٞبی آػيت
 ػًٙ ٚ )5 ٚ 4( ای ػؼجٝ دسيبيی ػشٚع ٘يؾ ٘ظيش
 ثبػض اػز ٕٔىٗ ٚ )6( ٞؼشٙذ سشيٗ خغش٘بن ،ٔبٞی
 ٔشؼذدی ٔغبِؼبر ٌشد٘ذ. وـٙذٜ ثبِمٜٛ ٚ ؿذيذ اطشار
 صٞشی، ٞبی دػشٍبٜ ػُٕ، یٞب ٔىب٘يؼٓ ٞبی صٔيٙٝ دس
 ٚ دسٔبٖ، ٔؼٕٛٔيز ٔذيشيز، ػٛاسم، ٓئػلا
  ).7( اػز ؿذٜ ا٘ؼبْ ٞب آٖ ٞبی دٚر آ٘شی
 ػٕی سشويجبر دسيبيی، ػب٘ٛساٖ اص ثشخی ايٗ، ثش ػلاٜٚ
 ٍٞٙبْ ٚ ا٘جبؿشٝ خٛد ثذٖ دس سا ٔليظ دس ٔٛػٛد
 ػٕی اطشار ٚ ٔؼٕٛٔيز سٛا٘ذ ٔی ،ٞب آٖ ؿذٖ خٛسدٜ
  ).8( افشذ قاسفب یسٛػٟ لبثُ
 اص ٟٕٔی ثخؾ ،دسيبيی كيٛا٘بر ديٍش ٚ ٞب ٔبٞی
 ػٟبٖ، ٘مبط اص ثؼيبسی دس سا ا٘ؼبٖ غزايی ٞبی سطيٓ
 ٚ دٞٙذ ٔی سـىيُ وبسائيت دسيبی ٚ آساْ اليب٘ٛع ٘ظيش
 ايٗ دس دسيبيی ٞبی ٔؼٕٛٔيز ثبلای ٔيضاٖ آٖ، سجغ ثٝ
 ).9( ؿٛد ٔی ديذٜ ٔٙبعك
 ٔؼٕٛٔيز ٔٛاسد سؼذاد آساْ، اليب٘ٛع اص ٞبيی ثخؾ دس
 ػبَ دس ٘فش 000001 ٞش دس 0021 اص ثيؾ دسيبيی
 ).01( اػز
 ػٛأغ دس دسيبيی ٔؼٕٛٔيز ٔٛاسد ثيـشش ؿٙذ ٞش
 دس ٔشدْ اص ثؼيبسی افشذ، ٔی اسفبق ػبكّی سٚػشبيی
 اص ٔٙبعك، ايٗ ٔؼبفشاٖ ٘يض ٚ ػٛأغ ايٗ اص خبسع
 ٞؼشٙذ. دضؿىبٖ ثٝ وٙٙذٜ ٔشاػؼٝ ٔؼٕٛٔيٗ
 ثب آػيت ٚ ٌضؽ ثيٗ خبكی ٚ ٟٔٓ سٕبيضٞبی
 ٔؼٕٛٔيز ثٝ ٔشثٛط ٔؼٕٛٔيز ٚ سٛوؼيٗ سضسيك
 ).11( داسد ٚػٛد دسيبيی
 ٚ ٌٛاسؿی ػٕذسبً دسيبيی ٔؼٕٛٔيز ثبِيٙی اطشار
 سضسيك اص ٘بؿی اطشار ٔؼٕٛلاً ٚ ثٛدٜ ػلجی
 ،ػشٚلی ٚ لّجی دسد٘بن آطبس ٘ظيش ،دسيبيی ٞبی سٛوؼيٗ
 وب٘بَ ،دسيبيی ٞبی سٛوؼيٗ اص ثؼيبسی ٞؼشٙذ. ٔشفبٚر
 ثذٖٚ ٚ داس ٔيّيٗ اػلبة دس ِٚشبط ثٝ ٚاثؼشٝ یػذيٕ
 ٔـىلار ٔٛػت ٚ دادٜ لشاس طيشأس سلز سا ٔيّيٗ
 سب خفيف كؼی ٘ٛسٚدبسی دّی اص اػٓ ٔليغی، ػلجی
 ).11( ٌشد٘ذ ٔی كيبر وٙٙذٜ سٟذيذ ؿُ فّغ
 خلٛكيبر اػبع ثش ٞب ٔؼٕٛٔيز ٔٛاسد ؿٝ اٌش
 ٔيضاٖ ،صٞشآٌيٗ ػب٘ٛس ٞبی ٚيظٌی ٚ ٘ٛع ٘ظيش ٔخشّفی
 اطشار ذٙسٛا٘ ٔی لشثب٘ی خلٛكيبر ٘يض ٚ صٞش ٘ٛع ٚ
 ايٗ ؛)5(ذٕٙ٘بي ايؼبد ٔٛاػٟٝ ٍٞٙبْ دس سا ٔشفبٚسی
 ٞبی ٔؼٕٛٔيز اص ٘بؿی سظبٞشار ش سٚیث ٔغبِؼٝ
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 اص دغ ٔخشّف، ػلجی ٞبی ػٙذسْ ٚيظٜ ٝث دسيبيی
 ٕ٘بيذ. ٔی سٕشوض ،ٞب آٖ ٔلشف
 
 دريايي ّای تَکغيي
 يب ٞب آٖ ػبخشبس ٚ دسيبيی ٞبی سٛوؼيٗ بسیثؼي
 سلميمبر ٔٛضٛع ٞب آٖ ػّٕىشد يب ٚ ا٘ذ ؿذٜ ؿٙبػبيی
 ،دسيبيی ٞبی سٛوؼيٗ وّی، عٛس ٝث اػز. ا٘ؼبْ كبَ دس
 ٚ ٌشٔب ثٝ ٔمبْٚ ٚ دبييٗ ِٔٛىِٛی ٚصٖ ثب یٞبي سٛوؼيٗ
 ).11( ثبؿٙذ ٔی ٔؼذٜ اػيذ
 ػلالٝ ٔٛسد ٕٞٛاسٜ ،دسيبيی ٞبی سٛوؼيٗ
 ،ٞب فبسٔبوِٛٛطيؼز ،ٞب ثيٛؿيٕيؼز ٞب، ٛطيؼزفيضيِٛ
 ٘ٛيؼٙذٌبٖ ٚ ثيِٛٛطيىی ػٍٙی ٞبی ػلاف ٌبٖػبص٘ذ
 يه ثٝ ٚ ثٛدٜ داس ساص ٚ سٔض ٚ ػبػٛػی ٞبی داػشبٖ
 دػز دس ػلجی ػّٕىشد ٔغبِؼٝ ثشای ٔفيذ اثضاس
 ).21( اػز ؿذٜ سجذيُ ،ؿٙبػبٖ ػلت
 ٔٙبثغ ٚ ٔؼَٕٛ ٞبی سٛوؼيٗ اص ثشخی ،يه ػذَٚ
 ٘ـبٖ سا ٞب آٖ اص ٘بؿی ثبِيٙی ٘ـبٍ٘بٖ ٚ آطبس ،ٔٛاػٟٝ
 ).1 (ػذَٚ دٞذ ٔی
 
)11( ٞب ٞبی ٔؼَٕٛ ٚ ٔٙبثغ دس ٔؼشم لشاسٌيشی آٖ ثشخی اص آطبس ٚ ٘ـبٍ٘بٖ ثبِيٙی ٘بؿی سٛوؼيٗ) 1ػذَٚ
 تاليٌي اثزات ٍ ًؾاًگاى ای تغذيِ هٌثغ تَکغيي هٌؾاء دريايي تَکغيي
 )nixotodorteT( سششٚدٚسٛوؼيٗ
 ثبوششيبيی شٕبلاًاك
 ٔبٞی ثبدوٙىی
 ٚصؽ ٔبٞی ،فٌٛٛ)(
 خفيف ػ ٛاسم ):uguf(ٔبٞی ثبدوٙىی ( سششٚد ٚس ٛوؼٗي ٔؼٕٛٔيز
 دس ٔ ٛاسد ٘بسػبيی ٙس فؼی دـي شفز ػشيغ ث  ٝػٕز، ٘ض ِٚی فّغ ٌ ٛاسؿی ٚ
 ؿذيذٔؼٕٛٔيز 
 )snixotaugiC( ٞب ػيٍٛاسٛوؼيٗ
ٌبٔجيشديؼىٛع -ديٙٛفلاطلار
sucsidreibmaG ( سٛوؼيىٛع
 )tsucixo
 ٞبی سيف ٔبٞی
 ٚاػشفشاؽ، اػٟبَ (ؿذيذ  ٔشٛػظ سب ٌٛاسؿی اطشار: ػيٍٛاسشا
، كؼی ثیٔيبِظی، (٘ٛسِٚٛطيه  اطشار ٚ) ٞبی ؿىٕی وشأخ
 وـٙذٜ ثٝ ٘ذسر)؛ آسبوؼی ٚ ػشد، آِٛدايٙيبی
) ٚ nixotixaS( ػبوؼيشٛوؼيٗ
 )snixotuaynoG( ٞب ٌٛ٘يبٚسٛوؼيٗ
  دسيبيی سٛوؼيه ٞبی سيض ػّجه
 -pps muirdnaxelA:
 rav esnemahab muinidoryP
 - musserpmoc
 mutanetac muinidonmyG
 ای دٚ وفٝ ٞبی كذف
ٚ  ٞب، اٚيؼششٞب ٔبػُ(
 )ٞب ولاْ
، فّغ ٘ ض ِٚی سششٚد ٚس ٛوؼيٗ): ٔؼٕٛ ٔيز (ؿجي  ٝٝث دبسِا يشيه یكذف ٔؼٕٛٔيز
 ؿذيذ ٔؼٕٛ ٔيز دس ٔ ٛاسد ٘بسػبيی سٙفؼی دـي شفز ػشيغ ٝث ػٕز
 )snixoteverBب (ٞ ثشٚسٛوؼيٗ
 طيٕٙٛديٙيْٛ ثشٚيغ-ديٙٛفلاطلار
 )muinidonmyG siverb(
 داس كّضٖٚ كذف
: اطشار ٌٛاسؿی ػيٍٛاسشأؼٕٛٔيز كذفی ٘ٛسٚسٛوؼيه، ؿجيٝ ثٝ 
(دسد ؿىٓ، سٟٛع ٚ اػٟبَ) ٚ آطبس ٘ٛسِٚٛطيه (دبسػشضی ػضلا٘ی، 
 ، ٔيبِظی، ػشٌيؼٝ ٚ اسبوؼی)"ثشٌـز دٔبيی"
 داس كّضٖٚ كذف pps aihcsztiN  )dica ciomoD( دٚٔٛئيه اػيذ
غيش  ٚ آطبس ٌٛاسؿی سظبٞشار: فشأٛؿی دٞٙذٜ كذفی ٔؼٕٛٔيز
كبفظٝ  ٌيؼی، اص دػز دادٖ ػشدسد،اص ػّٕٝ  ٘ٛسِٚٛطيه ٔؼَٕٛ
 ٚ وٕب ٔيٛوّٛ٘ٛع، سـٙغ، كشوبر ٘بٔٙظٓ ؿـٓ، وٛسبٜ ٔذر
 بٞیٚ ٔ ٞب خشؿًٙ aohtylaP ps ٞبیصٚا٘شيذ )nixotylaPدبِيشٛوؼيٗ (
ٞبيی  ٌضاسؽ ٔـ خلبر؛ٛث د  ٖ ضؼيف: )nixotylaP(دبِيش ٛوؼٗي ٔؼٕٛ ٔيز
  ٌٚ ٛاسؿی،  ٛٔي ِيض اس ٘ٛٛ ٔيه، ٘ٛ س ِٚ ٛطيه ٞبی اص اطشار ثش ػيؼٓش
 
 ػصثي تظاّزات تا دريايي ّای هغوَهيت تالٌي ي ّای عٌذرم
 وٝ دسيبيی ٔؼٕٛٔيز ٟٔٓ ٚ اكّی ثبِيٙی ٞبی ػٙذسْ
 ٔٛاسد ؿبُٔ داسد؛ ٚػٛد ٞب آٖ دس ػلجی سظبٞشار
 سششٚدٚسٛوؼيٗ )،aretaugic( ػيٍٛاسشا ٞبی ٔؼٕٛٔيز
 )SP( دبساِيشيه یكذف ٚ )nixotodortet(
 ).11 ٚ 9( ثبؿذ ٔی )hsifllehs citylarap(
 ٞبی ٔؼٕٛٔيز اص ٘يض )diorbmorcs( اػىٛٔجشٚيذ
 ٚ ػٓ ؿذٖ ا٘جبؿشٝ دِيُ ثٝ أب اػز، دسيبيی ديٍش سايغ
 ا٘ٛاع ػبيش اص ٔشفبٚر ،فبػذ ٔبٞی دس ٞيؼشبٔيٗ سؼٕغ
 ثٝ ٔـبثٝ آٖ اطشار ٚ ثٛدٜ دسيبيی ٞبی ٔؼٕٛٔيز
 .)31( ثبؿذ ٔی آِشطيه ٞبی ٚاوٙؾ
 دسيبيی ٔؼٕٛٔيز ٔٛاسد ػٙذسْٚ سشيٗ ػٕذٜ ػيٍٛاسشا
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 ٞبی ٔؼٕٛٔيز اػز. وـٙذٜ ٘ذسر ثٝ أب ثٛدٜ،
 عٛؿي ػيٍٛاسشا ثب ٔمبيؼٝ دس SP ٚ سششٚدٚسٛوؼيٗ
 ٔشاست ثٝ ٞب آٖ دس ٚٔيش ٔشي ٔيضاٖ أب ،داسد یوٕشش
 ).41( اػز ثبلاسش
 
 عيگَاتزا هغوَهيت
  سٛوؼيه )1(ؿىُ  اسش دّی سٛوؼيٗاػيٍٛ
) gk/gμٔيىشٌٚشْ ثش ويٌّٛشْ ( )DL05 ecim ,pi;0/54(
 .)7( اػز اػيذ ٚ كشاسر ثٝ ٔمبْٚ ِيذٛفيّيه،
 اص ثشخی دس وٝ ٞب ػيٍٛاسٛوؼيٗ ٔلشف ثب ػيٍٛاسشا
 ٌشٔؼيشی ٚ ٌشٔؼيشی ٕٝ٘ي ا٘ذٔيه ٘ٛاكی ٞبی ٔبٞی
 دس ٚ ٌشدد؛ ٔی سؼٕغ وبسائيجی ٚ ٞٙذ ٚ آساْ اليب٘ٛع ٚ
 كبدس آ٘ؼب ثٝ ٞب ٔبٞی وٝ ثٛٔی غيش ٔٙبعك اص ثشخی
  ).41 ٚ 11( ؿٛد ٔی ايؼبد ٌشد٘ذ، ٔی
 
 
 ). ػبخشبس ؿيٕيبيی دّی ويشيذ ػيٍٛاسٛوؼيٗ  1ؿىُ 
 
 دس  gninosiop hsif aretaugiC)PFC( فشاٚا٘ی
 ).51( اػز ٔشفبٚر ٖػٟب ٔٙبعك
 
ای دس  ٞبی ٔخشّف ٔٙغمٝ ٌضاسؽ ) ثشخی2ػذَٚ 
 )51ٔٛسد دس ػبَ ( 00001ثبصای  PFCثشٚص 
 ًاحيِ جغزافيايي
  هيشاى تزٍس
 )عال 01/000(
 0/87 ػضيشٜ سيٖٛ٘ٛ
 3 (وٛئيٙضِٙذ) اػششاِيب
 0/3 ٞبٚايی
 7/6  ٚيشػيٗ يٛ اع ػضايش
 03 ٌٛادِٛح
 079 ٘ٛاكی دبػفيه ػٙٛثی
 2/028 ػضايش ٔبسؿبَ
 
 sucsidreibmaG sucixot دسيبيی ٞبی ديٙٛفلاطلار
 ثب وٝ ٕ٘بيٙذ ٔی ٞبيی ٌبٔجيشسٛوؼيٗ سِٛيذ
 سجذيُ سش لغجی ٞبی ػيٍٛاسٛوؼيٗ ثٝ ثيٛسشا٘ؼفشٔبػيٖٛ
 ).51( ٌشد٘ذ ٔی
 ٞبی ٔبٞی دس ٞب آٖ ٞبی ٔشبثِٛيز ٚ ٞب ػيٍٛاسٛوؼيٗ
 ٕ٘بيٙذ ٔی غزيٝس ص٘ذٜ ٔٛػٛدار ايٗ اص وٝ یخٛاس ٌيبٜ
 خٛسدٜ خٛاس ٌٛؿز ٞبی ٔبٞی سٛػظ ٘يض خٛد ٚ
 ٔبٞی ٘ٛع دٚ ٞش ٔلشف يبثٙذ. ٔی سؼٕغ ؿٛ٘ذ؛ ٔی
 غزايی، ص٘ؼيشٜ ٌشٜٚ آخشيٗ ػٙٛاٖ ٝث ،ا٘ؼبٖ سٛػظ
  ).61 ٚ 51( ٌشدد ػيٍٛاسشا ٔٛػت سٛا٘ذ ٔی
 ٌشد٘ذ، ٔی ػيٍٛاسشا ٔٛػت وٝ ٞبيی ٔبٞی اص ثشخی
 اديٙفّيذٞب )،sdignaraC( وبسا٘ؼيذٞب ؿبُٔ
 ِٛسظا٘يذٞب )،sdinirhteL( ِششيٙيذٞب )،sdilehpenipE(
 اػىٛٔجشيذٞب )،sdinearuM( ٔٛسائٙيذٞب )،sdinajtuL(
 اػفيشائيٙيذٞب ٚ )sdinarreS( ػشا٘يذٞب )،sdirbmocS(
 ).81 ٚ 71 ،51( ٞؼشٙذ )sdinearyhpS(
 
ّا کِ هَجة  ًام گزٍّي اس خاًَادُ هاّي) 3 جذٍل
ّا ّای ػوَهي آى گزدًذ، ّوزاُ تا ًام عيگَاتزا هي
 ّا ّای رايج هاّي ًام خاًَادُ هاّي
 وبسا٘ظيذٞب
 ٞب ٚ اػىبدٞب ػه
 اديٙفّيذٞب
 ٔبٞی وبد، اص ػّٕٝ ٔبٞی وبد ٌّی ٚ ٔبٞی وذ خبَ خبِی
 ِششيٙيذٞب
 ٞبی أذشاسٛس ٚ لاؿخٛس ٔبٞی
 ِٛسظا٘يذٞب
 ٞبی لشٔض، اػٙبدشٞب ثبع
 ٔٛسائٙيذٞب
 بٞ ٔبسٔبٞی
 اػىٛٔجشيذٞب
ٞب، ٔبٞی خبَ  ٔبوشَ (ٔبٞی خبَ ٔخبِی)، اص ػّٕٝ سٗ
 ٔخبِی اػذب٘يبيی
 ػشا٘يذٞب
 آلای ٔشػب٘ی ثبع دسيبيی ٚ ٌشٚدشٞب، اص ػّٕٝ ٔبٞی لضَ
 ػفيشائٙيذٞب
 وٛسش ٔبٞيبٖ
 
 وـٙذٜ ٘ذسر ثٝ أب اػز، ٔؼَٕٛ ػيٍٛاسشا ؿٝ اٌش
 دس یٔشٛػغ ٌٛاسؿی ٚ ٘ٛسِٚٛطيه آطبس ثبؿذ. ٔی
 ؿبيغ ٞب ػيٍٛاسٛوؼيٗ وٙٙذٜ ٔلشف افشاد اص ؼيبسیث
 .)11( اػز
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 ّا عيگَاتَکغيي ػول هكاًيغن
 ؿٙبخشٝ ٞبی سٛوؼيٗ سشيٗ لٛی اص ٞب ػيٍٛاسٛوؼيٗ
 ٞب آٖ آيٙذ. ٔی ؿٕبس ٝث دؼشب٘ذاساٖ دس ػذيٕی وب٘بَ ؿذٜ
 ٔٛلاس، ديىٛ ٚ ٘ب٘ٛ كذ دس دبييٗ ثؼيبس ٞبی غّظز دس
 ثب سا وب٘بَ) 5 (ػبيز aN+ ِٚشبط ثٝ ٚاثؼشٝ ٞبی وب٘بَ
 عٛسی ثٝ ٕ٘بيٙذ، ٔی فؼبَ ٞيذشدلاسيضاػيٖٛ، يه ايؼبد
 اػششاكز ٞبی دشب٘ؼيُ كبِز دس ػذيٕی ٞبی وب٘بَ وٝ
 ،ػلجی ٘ٛسِٚٛطيىی ٞبی ٘ـب٘ٝ ٚ ػلائٓ ٚ ثبص غـبء،
 ).91 ٚ 61 ،11( ٌشد٘ذ ٔیظبٞش
 
 تاليٌي آثار
 ٞبی ػيٍٛاسٛوؼيٗ ٞب، ػيٍٛاسٛوؼيٗ اكّی دػشٝ دٚ
 ثبؿٙذ ٔی وبسائيجی ٞبی ػيٍٛاسٛوؼيٗ ٚ آساْ ليب٘ٛعا
 دس ٞبيی سفبٚر ٔٛػت ای ٔٙغمٝ ٞبی سفبٚر ).11(
 ٔظلاً اػز. ٌشديذٜ ػيٍٛاسشا ثبِيٙی اطشار
 اص سش ػٕی ثشاثش دٜ آساْ اليب٘ٛع ٞبی ػيٍٛاسٛوؼيٗ
) -nixotaugic1( وبسائيت اكّی ٞبی ػيٍٛاسٛوؼيٗ
 ).61( ثبؿذ ٔی
 سب ٔشٛػظ ٌٛاسؿی ٔـخق ٓػلائ سٛػظ ػيٍٛاسشا
 اطشار ٚ خبسؽ ٕٞـٙيٗ ٚ ٘ٛسِٚٛطيىی ػلائٓ ،ؿذيذ
 ٚ 02 ،11( ٌشد٘ذ ٔی ٔـخق ػشٚلی لّجی ٘بؿبيغ
 ؿىٕی، دسدٞبی اػٟبَ، ؿبُٔ ٌٛاسؿی ػلايٓ ).12
 ثش ٔـشُٕ ٘ٛسِٚٛطيىی ػلائٓ ٚ سٟٛع ٚ اػشفشاؽ
 سيشا٘ذاصی (دبساػشضی دبٞب ٚ ٞب دػز دٞبٖ، كؼی ثی
 ػشد آِٛدايٙيبی آسسشاِظی، ِىششيىی)،ا ؿٛن ثٝ ؿجيٝ
 آسبوؼی، ػشدسد، ػشٔب)، ثب سٕبع دس (ػٛصؽ
 ػؼشی، ٘ظيش ديٍشی ػلايٓ ٚ ٌيؼی ٚ ػشٌيؼٝ
 ؿـٓ وبسدی، ثشادی خّمی، اخشلالار ػشق، خبسؽ،
 دٛػشی ٞبی ساؽ ٚ ادساس ػٛصؽ دسد، د٘ذاٖ دسد،
 ).51 ٚ 11( ثبؿٙذ ٔی
 كغ ،ػشخی ؿبُٔ ٚ ثٛدٜ ٚيظٜ دٛػشی، ٞبی آػيت
 ضبيؼبر ثب ٘يض ٌبٞی ٚ ٞؼشٙذ ؽػٛص ٚ خبسؽ
 ٕٔىٗ دٛػشی ٞبی آػيت ايٗ ٌشد٘ذ. ٔی سٛأْ ٚصيىِٛش
 ٔؼٕٛلاً ػذغ ِٚی ثبؿٙذ ؿذيذ سٚص ؿٙذ عی اػز
 ديذٜ ٘يض ٘بخٗ ٚ ٔٛ دادٖ دػز اص ٘ـيٙٙذ. ٔی فشٚ
 ثشای دٛػشی ضبيؼبر ؿذيذ، ثؼيبس ٔٛاسد دس ؿٛد. ٔی
 سٙبػّی ا٘ذاْ ص٘بٖ، سد وٙٙذ. ٔی دسدػش ايؼبد ٞب ٞفشٝ
 ؿذيذ كٛسر ثٝ ٌبٞی وٝ ؿٛد دسٌيش اػز ٕٔىٗ
 ٘ضديىی ٍٞٙبْ دسد يب ٚ ٔظب٘ٝ اِشٟبة ػلائٓ ٚ ثٛدٜ
 دس اػز ٕٔىٗ ٔشداٖ وٕشش، ؿيٛع ثب ٕ٘بيذ. سِٛيذ
 سٛوؼيٗ وٝ آ٘ؼب اص وٝ ثبؿٙذ داؿشٝ دسد ا٘ضاَ ٍٞٙبْ
 ٘يض صٖ دس سٛا٘ذ ٔی يبثذ؛ ا٘شمبَ ٔٙی ثٝ اػز ٕٔىٗ
 ٞبی ٔؼٕٛػٝ دس ٚٔيش ٔشي ٔيضاٖ وٙذ. ػلائٓ سِٛيذ
 ).7( اػز ؿذٜ ٌضاسؽ دسكذ 01 سب 0/1 اص ٌٛ٘بٌٖٛ
 ػلايٓ وٝ سػذ ٔی ٘ظش ثٝ ٌشديذ روش وٝ عٛس ٕٞبٖ
 ػغشافيبيی ٘ٛاكی دس ٚ ثٛدٜ ٔٙغمٝ ثٝ ٚاثؼشٝ
 آساْ اليب٘ٛع ٔٙغمٝ دس ػلجی ػٛاسم ٔظلاً .ٙذٔشفبٚس
 ،ٌٛاسؿی ٝث ٔشثٛط اطشار وٝ كبِی دس اػز، غبِت
 سٛٞٓ، ٘ظيش ػلجی ٘ـبٍ٘بٖ ٞؼشٙذ. غبِت وبسائيت دس
 ثب وبثٛع ٚ افؼشدٌی سؼبدَ، ػذْ ٘بٕٞبٍٞٙی،
 ).11( اػز ٔشسجظ ٞٙذ اليب٘ٛع ٔبٞی ٔلشف
 ػبػز 84 سب ٚ ػبػز 1 اص وٕشش اص ػلائٓ ؿشٚع
 ٚ ثٛدٜ ٔشغيش )51( ػبػز 6-42 ٔؼَٕٛ عٛس ٝ(ث )11(
 ٔؼٕٛلاً وٝ دٞذ یٔ سم ٌٛاسؿی اطشار اثشذا ٔؼٕٛلاً
 آطبس ٔؼٕٛلاً ٌشدد. ٔی سفغ ػبػز 42 اص ثيؾ سب 21
 دس دبساػشضی كغ ثب ػبػز 42 اص دغ ،ػلجی
 ،ٞب ا٘ذاْ ػبيش ٚ ِت دس كؼی ثی ؿشٚع ثب ٚ ػضلار
 ػلائٓ ايٗ ؿشٚع صٔبٖ وٝ ؿٙذ ٞش يبثذ. ٔی سٛػؼٝ
 .)41( اػز ٔشغيش ثؼيبس سٛػٟی لبثُ عٛس ٝث
 ػلجی، سظبٞشار اٖ،ثيٕبس دسكذ 09 اص ثيؾ دس
 آِٛدايٙيبی دشيٛساَ، ٚ ديؼشبَ دبساػشضی كٛسر ٝث
 ػشد آِٛدايٙيبی اػز. ٌشديذٜ ٔـبٞذٜ وشخشی ٚ ػشد
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 دػز ٍٞٙبْ ٘بخٛؿبيٙذ كؼی ثی اكؼبع يه وٝ
 دبسٛط٘ٛٔيه سمشيجبً اػز، ػشد اؿيبء يب ٚ آة ثٝ صدٖ
 "دٔب ٔؼىٛع" اؿشجبٜ ثٝ ٔؼٕٛلاً ٚ ثٛدٜ ػيٍٛاسشا
 ٚ 41 ،11( ؿٛد ٔی ٌفشٝ )lasrever erutarepmet(
 يه اص ٞبيی ٘ـب٘ٝ ثب ٔؼٕٛلاً ػلجی ػلائٓ ايٗ ).51
 .اػز اسسجبط دس ٘ٛسٚدبسی دّی
 دادٖ دػز اص خؼشٍی، ؿٖٛ وشٚ٘يىی آطبس ػيٍٛاسشا دس
 ٚ ٞب ؿب٘ٝ دب، ٔؾ صا٘ٛ، دس خلٛف ثٝ آسسشاِظی ا٘شطی،
 اضغشاة ٚ افؼشدٌی ،خبسؽ ػشدسد، ٔيبِظی، آس٘غ،
 ػشٌيؼٝ ٚ ٞبِٛػيٙبػيٖٛ ).22-42( اػز ؿذٜ ٌضاسؽ
  .اػز ؿذٜ ديذٜ ٘يض )62( وٕب كشی ٚ )52(
 ٔٛػت اِىُ ٘ٛؿيذٖ ٚ لجّی ٔٛاػٟٝ سػذ ٔی ٘ظش ثٝ
 سٛوؼيٗ ثٝ ثيـشش كؼبػيز يب اطشار ؿشٚع سؼشيغ
 اػز ذٍٜشدي٘ طجز دليمی ٔغبِؼبر دس ؿٙذ ٞش ٌشدد.
ٝ ث PFC ).11( عّجذ ٔی سا سشی دليك ٔغبِؼبر ٚ
 اػز ٕٔىٗ ٔشي كبَ، ايٗ ثب اػز. وـٙذٜ ٘ذسر
 ٚ لّجی ؿٛن ؿذيذ، آثی وٓ ػّز ثٝ ؿذيذ ٔٛاسد دس
 ٘بسػبيی يب ٚ اثشذايی، ثيٕبسی دٚسٜ عَٛ دس ػشٚلی
 دس ٚيظٜ ثٝ سٙفؼی، ػضلار فّغ اص ٘بؿی سٙفؼی
 ٞبی ٔشالجز ديٍش ٚ سٙفؼی دـشيجب٘ی وٝ ٔٙبعمی
 ).72( دٞذ ٔی سم جبؿذ٘ دػششع دس اٚسطا٘غ دضؿىی
 يب ٚ وجذ ػش، ػّٕٝ (اص ٔبٞی اكـبء ٚ أؼبء خٛسدٖ
 سٟٙب خٛسدٖ ثٝ ٘ؼجز ثيـشش ػلائٓ ؿذر ثب ٌٙبدٞب)
 ؿٙيٗ دس XTC صيشا اػز، ٕٞشاٜ ٔبٞی فيّٝ
  ).82( ثبؿذ ٔی ٔٛػٛد ثيـشش غّظز ثب ٞبيی اسٌبٖ
 ٔؼٕٛٔيز سـخيق آصٔبيـٍبٞی ٚ ثبِيٙی سـخيق
 ،ٞب يٍٛاسٛوؼيٗػ كبٚی ٔبٞی اػز. ثبِيٙی ػيٍٛاسشا
 ثٝ ٘ؼجز ٔشفبٚر ظبٞشی يب ٚ عؼٓ، ثٛ، داسای
 ػٟز سـخيلی ٔشذ ثبؿذ. ٕ٘ی ديٍش ٞبی ٔبٞی
 ٚػٛد ٔبٞی ٌٛؿز دس ٞب ػيٍٛاسٛوؼيٗ ؿٙبػبيی
 ؿذٜ خٛسدٜ ٔبٞی ،ٔؼٕٛٔيز ٔٛاسد اوظش دس أب داسد
 .)92 ٚ 12( اػز سفشٝ دػز اص يب ٚ
 ثش ٔجٙی وٝ اػشٕبدی لبثُ ثيٛٔبسوش ٞيؾ كبضش كبَ دس
 ٚػٛد ؛ثبؿذ ا٘ؼبٖ دس XTC يشیلشاسٌ ٔؼشم دس ييذأس
 دٞذ ٔی ٘ـبٖ )13 ٚ 03( كيٛا٘ی ٔغبِؼبر ؿٝ اٌش ٘ذاسد.
 اػز ٕٔىٗ ا٘ؼبٖ ػشْ يب ٚ خٖٛ دس XTC سـخيق وٝ
  ).23( ثبؿذ دزيش أىبٖ ٘ضديه آيٙذٜ دس
 ثشای سـخيلی ٞبی سٚؽ ٌؼششؽ ايٗ ٚػٛد ثب
 ػْٕٛ سـخيق یٞبٔشذ ا٘ؼب٘ی، ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ دس XTC
 آٖ ٘شبيغ ٚ ا٘ذ، ؿذٜ دادٜ سٛػؼٝ ٔبٞی، ٕ٘ٛ٘ٝ خٛد دس
 آٔشيىب، ٔشلذٜ ايبلار دس PFC ثبِيٙی سـخيق ثٝ
 اػز. ٕ٘ٛدٜ وٕه ػٙٛثی آساْ اليب٘ٛع ٚ وبسائيت
 دس ٔلشفی ٔبٞی ٔب٘ذٜ ثبلی دس XTC آ٘بِيض ا٘ؼبْ
 )ADF( آٔشيىب ٔشلذٜ ايبلار داسٚ ٚ غزا آصٔبيـٍبٜ
 ؿشايظ -1 ػغق دٚ داسای ٚسىُدش يه اػبع ثش
 ؿيٕی سىٙيه -2 ٚ )yassa ortiv ni( آصٔبيـٍبٞی
 ssam-yhpargotamorhc diuqilای سؼضيٝ
 ايٗ دس PFC سـخيق ثٝ )SM-CL(yrtemortceps
 ديٍش ٕٞـٖٛ كبَ، ايٗ ثب اػز. ٕ٘ٛدٜ وٕه ثيٕبساٖ
 اص كبكُ ٘شبيغ اسائٝ دس خيشأس دِيُ ثٝ ٞب، ٔؼٕٛٔيز
 صٔبٖ دس دضؿه دسً٘ ثلا الذاْ یعشف اص ٚ آ٘بِيض
 اػبع ثش ثبيذ ثيٕبس اِٚيٝ ٔشالجز ثيٕبس، اِٚيٝ ٔؼبيٙٝ
 سد ٚ اخيش، ٞبی خٛسدٖ ٔبٞی ػبثمٝ ػلائٓ، ديـشفز
 ٔؼٕٛٔيز ٘ٛع ايٗ ثٝ سػيذٖ سب افششالی ٞبی سـخيق
 ).33 ٚ 51( ثبؿذ
 ثبِيٙی اطشار ٚ ٔلشف ػبثمٝ اػبع ثش ثبيذ سـخيق
 ػشد، آِٛدايٙيبی ٞبی ٘ـب٘ٝ وٝ ؿٙذ ٞش ٌيشد. كٛسر
 ِىٗ ٞؼشٙذ، ػيٍٛاسشا ٔؼٕٛٔيز ٔغشف ػلائٓ
 ثب ٔشسجظ ػُّ ٚيظٜ ثٝ ٘ٛسٚدبسی افششالی ٞبی سـخيق
 ٘ظيش كبد، اِشٟبثی وٙٙذٜ ٝدٔيّيٙ ٞبی ٘ٛسٚدبسی دّی
 ).11( ثبؿٙذ ٔی ٘يبص ٔٛسد ثبسٜ ٌيّٗ ػٙذسْ
 ،SP ٞبی ٔؼٕٛٔيز ثب ٔـششوی ػلائٓ داسای PFC
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 ثٛسِٛيؼٓ، ثبدوٙىی، ٔبٞی اػىٛٔجشٚيذ،
 ٔؼٕٛٔيز ٕٞـٙيٗ ٚ ثبوششيٕيب، ٚ ،17-ا٘ششٚٚيشٚع
 اْ ٚ ائٛصيٙٛفيّيه ٔٙٙظيز فؼفشٜ، اسٌب٘ٛ ػْٕٛ ثب
 ).43 ٚ 51( داسد اع
 
  هغوَهيت درهاى
 ٚ ٘يؼز دػششع دس ػيٍٛاسشا ثشای ٔؤطشی دبدصٞش
 PFC ثشای اػز. كٕبيشی كٛسر ٝث ػلائٓ دسٔبٖ
 ػّٕىشد ٞش ددشػيٖٛ دس كٕبيشی الذأبر كبد،
 ،كٕبيشی دسٔبٖ دس ،)53( اػز اِٚٛيز دس كيبسی
 لاصْ اِىششِٚيشی سؼبدَ ٚ ٔبيؼبر وٙششَ اػز ٕٔىٗ
 ).63( ثبؿذ
 ٔب٘ٙذ ٘بدس، ػشٚلی ٚ لّجی ػٛاسم اػز ٕٔىٗ
 ؿذيذ، خٖٛ فـبس افز ٚ داس ػلأز وبسدی ثشادی
 ).11( ثبؿذ داؿشٝ دسٔبٖ ثٝ ٘يبص
 كؼٓ، ػبيٍضيٙی ثش ػلاٜٚ ،نؿٛ اساید ثيٕبساٖ ثشای
 ػٟز اػز. ٘يبص ٔٛسد خٖٛ فـبس ثبلاثش٘ذٜ VI سضسيك
 0/5 دٚص اػز ٕٔىٗ داس ػلأز وبسدی ثشادی
 ضشثبٖ كفظ ثشای آسشٚديٗ دليمٝ 5 ٞش دس ٌشْ ٔيّی
دس  ٘ذسر ثٝ اػز. ٘يبص ٔٛسد دليمٝ دس ٔٛسد 06 لّت
 سٙفؼی ٘بسػبيی داسای يب ٚ ثيٟٛؽ ثذكبَ ثيٕبساٖ
 سٟٛيٝ ٚ سشاؿٝ داخُ ٌزاسی ِِٛٝ اػز ىٕٗٔ PFC
  ثبؿذ. ٘يبص ٞٛايی ساٜ كفبظز ثشای ٔىب٘يىی
 ٚيظٜ ٞبی ٔشالجز ،ثذكبَ ثيٕبساٖ وبُٔ ثٟجٛد ثشای
 ٚ اػشفشاؽ ثذٖٚ ٔؼٕٛٔيٗ ٕٞـٙيٗ، اػز. ٘يبص ٔٛسد
 ٔلشف اص دغ اَٚ ػبػز ؿٙذ دس ؿذيذ اػٟبَ
 فؼبَ صغبَ ثب دسٔبٖ اص اػز ٕٔىٗ ،ػٕی ٞبی ٔبٞی
 اص سٛوؼيٗ ثيـشش ػزة اص ػٌّٛيشی ثشای ساویخٛ
 ).73( ٌشد٘ذ ٔٙذ ثٟشٜ سٚدٜ
دس  ٚسيذی ٔب٘يشَٛ ثش ػلاٜٚ وٝ دادٜ ٘ـبٖ ٔغبِؼبر
 آٖ ٞيذشاػٕٛلاس ا٘فٛصيٖٛ ،)83( آصٔبيـٍبٞی كيٛا٘بر
 ػيٍٛاسٛوؼيٗ ػٛء آطبس ثشٌـز ٔٛػت ،ثيٕبس 42 دس
 ٘يض ٔغبِؼبر ثشخی دس اِجشٝ ).04 ٚ 93( اػز ٌشديذٜ
 لبثُ اخشلاف ،ػبِيٗ ٘شٔبَ ٚ ٔب٘يشَٛ سؼٛيض ثيٗ
  ).41( اػز ٍ٘شديذٜ ٌضاسؽ سٛػٟی
 ٚصٖ ويٌّٛشْ ثش ٌشْ يه سب ٘يٓ دٚص ثب VI ٔب٘يشَٛ
 سؼٛيض ای دليمٝ 54 سب 03 دٚسٜ يه عی دس ثذٖ
 اص دغ ػبػز 84-27 سب وٝ ؿٛد ٔی ٌفشٝ ؿٛد. ٔی
 ؿٙذ ٞش ،)14( اػز ؿذٜ دادٜ ٞٓ ٔبٞی ٔلشف
 ٔؼٕٛٔيز اص دغ ٞفشٝ ؿٙذ سب كشی آٖ يذٔف اطشار
 ٕٔىٗ ٔب٘يشَٛ ٕٞـٙيٗ، ).04( اػز ؿذٜ ٔـبٞذٜ ٘يض
 سِٛيذ آصاد ٞبی ساديىبَ ػبرة يه ػٙٛاٖ ثٝ اػز
 ٕٔىٗ كشی ٚ وٙذ ػُٕ XTC ِٔٛىَٛ سٛػظ ؿذٜ
 دشبػيٓ يب ٚ ػذيٓ ٞبی وب٘بَ دس XTC ىشدػّٕ اػز
 ).24( دٞذ وبٞؾ سا
 كيٛا٘بر یسٚ ثش ٔغبِؼبر ثشخی ٔمبثُ، دس
 ٘ـبٖ٘يض  ػيٍٛاسٛوؼيٗ ثب ؿذٜ ٔؼْٕٛ آصٔبيـٍبٞی
 ثب ٔشسجظ آطبس ثشٌـز ٔٛػت ٔب٘يشَٛ وٝ داد٘ذ
 ).41( ٌشد٘ذ ٕ٘ی ػيٍٛاسٛوؼيٗ
 ثٝ ثبِيٙی، ؿذٜ وٙششَ ٞبی وبسآصٔبيی ػذْ ٚػٛد ثب
 دسٔبٖ ثشای وٝ يیداسٚٞب اص ثشخی وٝ سػذ ٔی ٘ظش
 اسشاػيٍٛ ثب ٔشسجظ ػلايٓ ػبيش ٚ ٔضٔٗ سظبٞشار
 ٚالغ طشؤٔ ثشخی وٝ ا٘ذ ٌشفشٝ شاسل اػشفبدٜ ٔٛسد
 ،)34( سٛوبيٙبيذ وٝ ا٘ذ دادٜ ٘ـبٖ ٞب ٌضاسؽ ا٘ذ. ؿذٜ
 ػيٍٛاسشا ٞبی ٘ـب٘ٝ ثب )44( سشيذشيّيٗ آٔی ٚ ٘يفيذيذٗ
 وٝ ٌشدد ٔی سلٛس ٕٞـٙيٗ سػٙذ. ٔی ٘ظش ثٝ ػٛدٔٙذ
 عشيك اص سشيذشيّيٗ آٔی ٔلشف ثب ػلائٓ ثٟجٛد
 ).44( ثبؿذ aN+ َوب٘ب ٔذٚلاػيٖٛ
 اػشفبدٜ )54( ٔضٔٗ خؼشٍی دسٔبٖ ثشای فّٛوؼشيٗ
 ٚ خبسؽ دبسػشضی، ثشای سشيذشيّيٗ آٔی اػز؛ ؿذٜ
 ٘يفذيذيٗ ٚ (اػشبٔيٙٛفٗ) دبساػشبَٔٛ ٚ )64( ػشدسد
 اػشفبدٜ دسد دسٔبٖ دس ٌبثبدٙشيٗ .)44( ػشدسد ثشای
 ثب داسٚٞبی سؼٛيض دس اكشيبط أب ،)74( اػز ؿذٜ
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 دس ٘يض ثبِيٙی وبسآصٔبيی ٞيؾ وٝ شيبدآٚسیاػ دشب٘ؼيُ
  اػز. ضشٚسی ٘ذاسد؛ ٚػٛد ٞب آٖ اطش ٚ ايٕٙی ثشسػی
 ٞب ثبسثيشٛسار ٚ ٞب اٚديبر اص وٝ اػز ؿذٜ ٌفشٝ
 خٖٛ فـبس افز ثٝ اػز ٕٔىٗ وٝ ؿشا ؿٛد؛ اػشٙبة
 ايٗ، ثش ػلاٜٚ .)51( ؿٛد ٔٙؼش سٙفؼی ددشػيٖٛ ٚ
 يٗسٛوؼ يه ثب اػز ٕٔىٗ ٞب اٚديبر ٔلشف
 ٔبٞی دس ٔٛػٛد عجيؼی دسيبيی خغش٘بن
 ٔبيشٛسٛوؼيٗ ثٝ ٔٛػْٛ ،ػيٍٛاسٛوؼيه
ٔيىشٌٚشْ ثش  DL05، :pi0/51( )nixototiam(
  ٕ٘بيذ ايؼبد سذاخُ ،ويٌّٛشْ)
 ).84)(2 (ؿىُ
 
 
 
 )nixototiamٔبيشٛسٛوؼيٗ () ػبخشبس ؿيٕيبيی 2ؿىُ 
 
 ٌيبٞی ٚ ػٙشی داسٚٞبی اص ٔخشّفی ا٘ٛاع ٕٞـٙيٗ
 اػز. ؿذٜ ٚالغ اػشفبدٜ ٔٛسد ػيٍٛاسشا بٖدسٔ ػٟز
 يب aisugrA aetnegra ثشي ػلبسٜ ٔظبَ، ػٙٛاٖ ثٝ
 ٔٙظٛس ايٗ ثشای ٘يٛوبِذٚ٘يب دس aeillavaD .PS
 ).94( اػز ؿذٜ ٌضاسؽ
 غشة دس ٌيبٞی ٔخشّف ٌٛ٘ٝ 46 ٞب ٌضاسؽ ثٝ ثٙب
 ،)05( ٌشدد ٔی اػشفبدٜ ٔٛسد ايٗ ثشای آساْ اليب٘ٛع
 ٌٛ٘ٝ ايٗ خغشی ثی اص ػّٕی ٞذؿٛا ٞيؾ اِجشٝ وٝ
 ).51( ٘ذاسد ٚػٛد ٞب دسٔبٖ
 ٚ اػز ٟٔٓ ثٛٔی ٔٙبعك دس ػيٍٛاسشا اص ديـٍيشی
 ثبيذ ػيٍٛاسشا، ٔٛسد ٔبٞی ٞبی ٌٛ٘ٝ اص ثشخی خٛسدٖ
  ).15( ٌيشد كٛسر اكشيبط ثب
 ٘ـبٖ ٔلممبٖ ٚ دضؿىبٖ ثٝ ٔىشس ٔٛسدی ٞبی ٌضاسؽ
 ٞش ٚ اِىُ ٔلشف ،PFC سؼشثٝ اص دغ وٝ دٞذ ٔی
 ٌٛؿز )،84( آػيُ وبفئيٗ، ٔلشف ،)63( ٔبٞی ٘ٛع
 كذ اص ثيؾ فيضيىی ٞبی فؼبِيز ،)71( خٛن ٚ ٔشؽ
 ػٛد يب سمٛيز ٔٛػت سٛا٘ذ ٔی )25( آثی وٓ يب ٚ
 ؿٙيٗ ٔٙغ ػّٕی، ؿٛاٞذ فمذاٖ ٚػٛد ثب ؿٛد. ػلائٓ
 ػٛد ثشٚص ٔٛػت وٝ غزاٞبيی اص اػشفبدٜ ٚ ٞب فؼبِيز
  ).15( ؿٛد ٔی سٛكيٝ ٔؼٕٛٔيٗ ثٝ ٌشد٘ذ ٔی ػلائٓ
 )nixotodortet( تتزٍدٍتَکغيي هغوَهيت
 اص سا خٛد ٘بْ اثشذا دس )XTT( سششٚدٚسٛوؼيٗ
 سٛوؼيٗ يه ػٙٛاٖ ثٝ ،eaditnodoarteT خب٘ٛادٜ
 ٌشفز. )hsif reffup( ثبدوٙىی ٔبٞی فشد ثٝ ٔٙللش
 ديشثبص اص ٔبٞی ايٗ ٔلشف دِيُ ثٝ XTT ٔؼٕٛٔيز
  .)45 ٚ 35( اػز ؿذٜ ؿٙبخشٝ
 ّٔىِٛی فشَٔٛ ثب سٛوؼيٗ ايٗ ؿيٕيبيی ػبخشبس
  .اػز ؿذٜ دادٜ ٘ـبٖ 3 ؿىُ دس )C77H17N8O3(
 
 
 )XTT( ؿيٕيبيی سششٚدٚسٛوؼيٗ ػبخشبس )3 ؿىُ
 
 عجيؼی دسيبيی سٛوؼيٗ سشيٗ سايغ اص سششٚدٚسٛوؼيٗ
 يه ٚ ٌشدد ٔی غزايی ٔؼٕٛٔيز ثبػض وٝ اػز
 يذآ ٔی ؿٕبس ثٝ ػٕٛٔی ثٟذاؿز ثشای ػذی سٟذيذ
  لٛی ػٓ يه ،سٛوؼيٗ ايٗ ).55(
 913 ِٔٛىِٛی ٚصٖ ثب ،)DL05ecim,pi ;8gk/gμ (
 ٔبٞی ثش ػلاٜٚ آٖ ٔخشّف ٔـشمبر وٝ اػز داِشٖٛ
 لٛسثبغٝ ٘ظيش ٔٛػٛدار اص ديٍش ثشخی اص ،ثبدوٙىی
 ٌبػششٚدٛدٞب، ٞب، اخشبدٛع ٞب، لٛسثبغٝ ٞب، ٌٛثی ،)65(
 )75( ی٘ٛاس ٚ كبف یٞب وشْ خشؿًٙ، دسيبيی، ػشبسٜ
 اػز. ؿذٜ ػذا )85( اػجی ٘ؼُ خشؿًٙ ٚ
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ٚاكذ ٔٛؽ  0005-0006سٛوؼيٗ ايٗ وـٙذٌی سٛاٖ
 ثٝ ٔٛؽ) (ٚاكذ 1UM .اػز) gm/UM( ٌشْ ثش ٔيّی
 02 ٘ش ٔٛؽ يه وـشٗ ثشای وٝ سٛوؼيٗ اص ٔمذاسی
 اػز) ٘يبص ٔٛسد PI سؼٛيض اص دغدليمٝ  03 دس ٌشٔی
 كذٚد ا٘ؼبٖ ثشای وـٙذٌی دٚص كذالُ ؿٛد. ٔی ٌفشٝ
 اػز ؿذٜ صدٜ سخٕيٗ ٌشْ ٔيّی 2 كذٚد 00001UM
 وٝ اػز ٌشديذٜ سٚؿٗ وبٔلاً كبضش كبَ دس .)35(
  ).95( ٘يؼز ػٙشض لبثُ وٙٙذٜ دف ٔبٞی دس XTT
 ٔشاكُ عشيك اص ثبدوٙىی ٔبٞی وٝ ؿٛد ٔی سلٛس
 XTT سِٛيذ ؿشٚع ٘مغٝ ثب غزايی، ص٘ؼيشٜ ٔخشّف
 دشداصد یٔ XTT سؼٕغ ثٝ دسيبيی ٞبی ثبوششی سٛػظ
 ).16ٚ  06، 55(
 
 
دس ػب٘ٛساٖ دسيبيی اص عشيك  XTTٔىب٘يؼٓ ديـٟٙبدی سـىيُ ٚ سؼٕغ ) 4 ؿىُ
 ).35( ٔشاكُ ٔخشّف ص٘ؼيشٜ غزايی
 
 غزايی ٞبی سطيٓ وٝ ثبدوٙىی ٞبی ٔبٞی كشی ،ثٙبثشايٗ
 ٚ 06( ؿٛ٘ذ ٔی سّمی ػٕی غيش اػز، XTT ثذٖٚ ٞب آٖ
 اص صيبدی ٔمذاس بٚیك ٔؼٕٛلاً دسيبيی ثبدوٙىی ٔبٞی ).16
 ٚ وجذ خلٛف ثٝ خٛد، اكـبء ٚ دٛػز دس XTT
 ).55 ٚ 35( اػز سخٕذاٖ
 كبٚی غزاٞبی ايٗ خٛسدٖ ثب ا٘ؼبٖ سششٚدٚسٛوؼيىبػيٖٛ
 ؿٛد، ٔی ػزة ٘يض ٌٛاسؽ دػشٍبٜ اص آػب٘ی ثٝ وٝ XTT
 عٛلا٘ی دٚسا٘ی اص ثؼذ طادٙی، آؿذضٞبی ).55( دٞذ ٔی سم
 ٕ٘بيٙذ ٔی دسيبفز سا ٔبٞی ٗاي سٟيٝ ی ٌٝٛاٞيٙبٔ ؿبٌشدی،
 داؿشٝ ػٓ وبفی ٔمذاسی وٝ وٙٙذ آٔبدٜ ٔبٞی اص غزايی سب
 ٔشي ٔٛػت أّب وٙذ، دٞبٖ دس وشخشی اطش سِٛيذ سب ثبؿذ
 ٔٛاسد ٚ دٞذ ٔی سم ٔٛاسدی ٚػٛد، ايٗ ثب أّب ٍ٘شدد.
 ػبَ دس ٔٛسد 05 ثٝ فٌٛٛ غزای اص ثؼذ ٚٔيش ٔشي
 ).7( سػذ ٔی
 
 XTT عويت هكاًيغن
 ،سجغ ثٝ ٚ ػذيٓ وب٘بَ وٙٙذٜ ٟٔبس شٚدٚسٛوؼيٗسش
 ).16( ثبؿذ ٔی آٖ ٟٔبس اص ٘بؿی ٔـىلار
 ٚ ؿذٜ ػلجی اسلبلار وشدٖ ثّٛوٝ ٔٛػت سٛوؼيٗ ايٗ
 ٌشدد. ٔی ٔشي ٔٛػت ،سٙفؼی ٞبی ٔبٞيـٝ فّغ عشيك اص
 ثلان ػٙٛاٖ ثٝ لّت دس وٓ ثؼيبس ٞبی غّظز دس XTT
 ػلجی، سيخ ػذيٕی وب٘بَ ػشيبٖ اخشلبكی وٙٙذٜ
 -ػيٙٛػی ٌشٜ دٚ ٞش دس لّجی دٚسٜ ؿذٖ عٛلا٘ی ٔٛػت
 دِيُ ثٝ اكشٕبلاً ٘يض ايٗ وٝ ؿذٜ ثغٙی -دّٞيضی ٚ دّٞيضی
 ٌشٜ دس ػلجی سيخ ػذيٕی وب٘بَ ػشيبٖ ثبلای دا٘ؼيشٝ
 ثٝ ثغٙی -دّٞيضی ٌشٜ ثش آٖ اطش وٝ اػز ثغٙی -دّٞيضی
 ).26( اػز دّٞيضی –ػيٙٛػی ٌشٜ اص ثيؾ ،ٔشاست
 
 ليٌيتا آثار
 ٔٛاسد دس ٚ ػبػز 2 سب 1 ػشم دس ثبِيٙی اطشار ؿشٚع
 سظبٞشار دٞذ. ٔی سم سش ػشيغ ٘يض ؿذيذسش ٔؼٕٛٔيز
 دس خبسؽ اكؼبع ٚ دٞبٖ اعشاف كؼی ثی ؿبُٔ ػلجی
 كؼی ثی اكؼبع ٚ ديؼشبَ ا٘ذاْ كؼی ثی ػضلار،
 اػز. ػضلا٘ی ضؼف ٚ ػشٌيؼٝ سؼبدَ، ػذْ ػضلار،
 دس اػز. ؿبيغ وٕشش اػشفشاؽ أب داسد، ٚػٛد ٔؼٕٛلاً سٟٛع
 لّجی ػٕيز ٚ وٕب سٙفؼی، ػضلار فّغ ؿذيذسش، ٔٛاسد
 داسد ٚػٛد ٞب) آسيشٕی ٚ خٖٛ فـبس (افز ػشٚلی ٚ
 يه ))inaT dna adukuF سب٘ی ٚ فٛوٛدا صٔب٘ی .)16(
 اسائٝ XTT ثب ٔؼٕٛٔيز ثشای ثبِيٙی ثٙذی دسػٝ ػيؼشٓ
 ٔشاكُ ٚ بٞ ٘ـب٘ٝ اػبع ثش ثٙذی عجمٝ ايٗ ).36( ٕ٘ٛد٘ذ
 ٞٓ ٞٙٛص ٚ اػز اػشٛاس دسػٝ ؿٟبس شث ثبِيٙی ديـشفز
 ).95 ٚ 85 ،35( )4(ػذَٚ داسد ثبِيٙی اسصؽ
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 )95ٍ  35(ّا ٍ هزاحل پيؾزفت تاليٌي در هغوَهيت تتزٍدٍتَکغيي هطاتق  ًؾاًِ )4 جذٍل
 XTTػلائن هغوَهيت 
 ػلائن هؾخصِ درجِ
صثبٖ ٚ ٌّٛ، اخشلالار عؼٓ ٚ ٔضٜ، ٌيؼی، ػشدسد، سؼشيك، سٍٙی ٔشدٔه)؛ ػلائٓ ٌٛاسؿی (سشؿق ثضاق، سشؿق  ٞب، ػلائٓ ػلجی ػضلا٘ی (دبسػشضی ِت اَٚ
 ؿذيذ ثضاق، سٟٛع، اػشفشاؽ، اػشفشاؽ ؿذيذ، ٕٞبسٕض، سلشن ؿذيذ، اػٟبَ، دسد ؿىٓ)
 لاسبػيٖٛ ٔشدٔه ؿـٓ، سغييشار سفّىغ)ٞب، دي ا٘ذاْ ػبيش ٞبی ػلجی ػضلا٘ی (دبسػشضی ػٕٛٔی ديـشفشٝ، فّغ اٍ٘ـز ٚ ػبيش ٘ـب٘ٝ دْٚ
كبِی، ٘بٕٞبٍٞٙی، ػذْ سؼبدَ، كغ ؿٙبٚسی، فّغ اػلبة وشا٘يبَ،  افضايؾ ػلائٓ ػلجی ػضلا٘ی (اخشلاَ سىّٓ، اخشلاَ ثّغ، آفبطی، ثی ػْٛ
ٕی ٞبی لّجی اص ػّٕٝ ثشادی وبسدی فبػيىٛلاػيٖٛ ػضلا٘ی)؛ ػلائٓ لّجی ػشٚلی/ سيٛی (افز فـبس خٖٛ ٚ يب دشفـبسی خٖٛ، ثلان ٚاصٚٔٛسٛس، آسيش
(دسٔبسيز اوؼفِٛيبسيٛ،  .ثغٙی، ػيب٘ٛص، سً٘ دشيذٌی، سٍٙی ٘فغ)؛ ػلائٓ دٛػشی- ٞبی ٞذايشی ٌشٜ دّٞيضی ػيٙٛػی، آػيؼشَٛ، سبويىبسدی ٚ ٘بٞٙؼبسی
 ثشـی، سبَٚ)
 سب٘ذٖٚ ػٕيك ٚ سفّىغ ٘خبػی ٘بسػبيی سٙفؼی، اخشلاَ دس لٛای رٞٙی، افز فـبس خٖٛ ؿذيذ، سـٙغ، اص دػز دادٖ ؿٟبسْ
 
 ٔشي ثٝ ٔٙؼش ػشػز ثٝ سٛا٘ذ ٔی سششٚدٚسٛوؼيىبػيٖٛ
 ٔشي ٘ذاسد. ٚػٛد آٖ ثشای ٘يض خبكی دبدصٞش ٚ ٌشدد
 سٛوؼيٗ ٔلشف اص دغ دليمٝ 71 اص وٕشش دس اػز ٕٔىٗ
 ثشای ٔشٌجبس دٚص كذٚد وٝ اػز ايٗ ثش فشم دٞذ. سم
  ).46( ثبؿذ ٌشْ ٔيّی 1-2 ا٘ؼبٖ
 
 آسهايؼ ٍ تؾخيص یّا رٍػ
 اػز. ثبِيٙی سششٚدٚسٛوؼيٗ ٔؼٕٛٔيز سـخيق
 ثشای ثيٕبس ػشْ يب ادساس ٘ـذٜ، خٛسدٜ ٔبٞی آ٘بِيضٞبی
 اػز. دٞٙذٜ يبسی سششٚدٚسٛوؼيٗ سـخيق ييذأس
 اػبصٜ )CLPH( ثبلا ػّٕىشد ثب ٔبيغ وشٚٔبسٌٛشافی
 ٚ ادساس دس سششٚدٚسٛوؼيٗ اص ٘بؿيضی ٔمبديش سب دٞذ ٔی
 ).56( ثبؿذ خيقسـ لبثُ ػشْ
 وبُٔ عٛس ثٝ ٞب ا٘ؼبٖ دس سششٚدٚسٛوؼيٗ فبسٔبوٛويٙشيه
 ثشای ػشْ ٚ ادساس وٝ ٔٛاسدی دس أب اػز، ٘ـذٜ دسن
 ٘ـبٖ ٌشفشٙذ لشاس آصٔبيؾ ٔٛسد سششٚدٚسٛوؼيٗ سـخيق
 وبٞؾ ػشػز ثٝ سششٚدٚسٛوؼيٗ ػشٔی غّظز وٝ داد٘ذ
 غيشلبثُ ػبػز 21-42 اص دغ اػز ٕٔىٗ ٚ يبثذ ٔی
 سششٚدٚسٛوؼيٗ ٘بؿيض ٔمبديش كبَ، ايٗ ثب ثبؿذ. سـخيق
 آٖ ثشآٚسد ٚ ٔلشف اص دغ سٚص 5 سب ادساس دس سٛاٖ ٔی سا
 .)56( داد سـخيق ػبػشٝ دس 42 ادساس دس
 
 درهاى
 ،اكّی دسٔبٖ .)95( اػز كٕبيشی وبُٔ عٛس ثٝ دسٔبٖ
 ثش ٘ظبسر بث ػلجی ػشيبَ اسصيبثی ٚ دليك ٔـبٞذٜ
 ٚ سٙفؼی ٘بسػبيی وٝ عٛسی ٝث اػز ثبِيٙی اطشار ديـشفز
  ).11( ثبؿذ دسٔبٖ سلز یٔٙبػج عٛس ثٝ لّجی ػٛاسم يب
 ٘يبص اوؼيظٖ ٔيٗأس ثشای ٔىب٘يىی سٟٛيٝ اػز ٕٔىٗ
 داخُ كؼٓ ٕ٘ٛدٖ ٔشؼبدَ ثشای ػبِيٗ ٘شٔبَ ثبؿذ،
 ثٝ اػز ٕٔىٗ ٕٞـٙيٗ ٌشدد، ٔی سضسيك ػشٚلی
 فؼبَ، صغبَ اص اػشفبدٜ ٔؼذٜ، سخّيٝ ٞبی سٚؽ
 ٟٔبس ثبؿذ. ٘يبص دٚدبٔيٗ ثب دسٔبٖ يب ػيٖٛ،ايٙضآسشٚد
 ا٘ذاصٜ ثٝ أب ا٘ذ، ؿذٜ ديـٟٙبد ٘يض اػششاص وِٛيٗ ٞبی وٙٙذٜ
  ).66( ا٘ذ ٍ٘شفشٝ لشاس آصٖٔٛ ٔٛسد وبفی
 VI ٛث ِٛع ٌشْ ٔيّی 1/5-0/5 دٚص ؿذيذ، ٔؼٕٛٔيز دس
 دليمٝ 51 اص ثؼذ سىشاس ،یلّج اطشار دسٔبٖ ثشای آسشٚديٗ
ٌشْ ثش  ٔيّی 0/20-0/5 :بٖ(وٛدو ِضْٚ كٛسر دس
 كٛسر دس دليمٝ 5 اص دغ سىشاس ،VI ٛث ِٛعويٌّٛشْ 
  ).76( ثبؿذ ٔی ٌشْ) ٔيّی 1 كذاوظش سب ِضْٚ
 سب ٔشٛػظ ٔٛاسد دس ٚيظٜ ٞبی ٔشالجز ثخؾ ثٝ ٚسٚد
 ٘بسػبيی وٕب، اص ٘بؿی ػٛاسم اص ػٌّٛيشی ثشای ؿذيذ
 .)76( اػز ضشٚسی ػشٚلی لّجی اطشار ٚ سٙفؼی،
 ديـٟٙبد ٘يض ٔؼٕٛٔيز دسٔبٖ دس ٘ئٛػشيٍٕيٗ اص شفبدٜاػ
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 اطش ييذأس ثشای ثبِيٙی ٔغبِؼٝ ٞيؾ كبَ ايٗ ثب اػز، ؿذٜ
 ايؼز اص لجُ ثيٕبس، اٌش ).76( ٘ذاسد ٚػٛد ٘ئٛػشيٍٕيٗ
 42 دس ٘يض ٚ ثشػذ اٚسطا٘غ ثخؾ ثٝ آٌبٞی ثب سٙفؼی
 ،اػبػبً اػز. خٛة آٌٟی ديؾ ثٕب٘ذ، ص٘ذٜ اَٚ ػبػز
 ٚٔيش ٔشي ٔيضاٖ وبٞؾ ثٝ ثبِيٙی دسٔبٖ ٚ يٝاِٚ سـخيق
 42 دٚسٜ يه عی دس ٔؼٕٛلاً ػلائٓ ٕ٘بيذ. ٔی وٕه
  ).86( ٌشدد ٔی سفغ سٚص دٙغ سب ػبػشٝ
 
  )PSP( دٌّذُ فلج صذفي هغوَهيت
 )gninosiop hsifllehs citylarap(
 ٞبی سٛوؼيٗ ػٙ ٛاٖ ٝث ٔؼٕٛلاً وٝ دسيبيی، ٞبی ثيٛسٛوؼيٗ
 ٞب ػّجه سٛػظ ػٕذسبً ٘ا ذ، ؿذٜ شٝؿٙبخ داس كذف كّضٖٚ
 ػبخشبس اػبع ثش ٌشد٘ذ. ٔی ٛس ِيذ فيٛش دلا٘ىٛش ٖ يب ٚ
 ٌشٜٚ ٞـز ثٝ سا ٞب سٛوؼيٗ ايٗ ٞب، آٖ ؿيٕيبيی
 سٛوؼيٗ ػبوؼی )،nixoteverb( ثشٚسٛوؼيٗ
  آصاػذيشاػيذ)، nixotixas)XTS((
) dicaripsaza)AZA(, DL05 ecim,pi;002 gk/gμ(
، DL05 ecim ,pi;083-064 gk/gμ( يؼٛسٛوؼيٗ
 اػيذ اٚوبدائيه ،)nixotossey)XTY(
 )XTP(( دىشٙٛ سٛوؼيٗ ،)dica ciadako)AO((
 )AD(( اػيذ دٚٔ ٛئيه ،)nixotonetcep
 )enimi cilcyc( كّمٛی ٞبی ايٕيٗ ٚ) dica ciomod
 دبِيشٛوؼيٗ ديٍش ٌشٜٚ دٚ ٛس اٖ ٔی ٕٞـٙيٗ ٘ا ذ. ؿذٜ سمؼيٓ
 snixotaugic(( ؼيٗػيٍٛاسٛو ٚ )snixotylap )XTlP((
  داؿز ٔٙظٛس ثٙذی عجمٝ ايٗ ثٝ ٔشٛث ط سا)XTC(
  ).07 ٚ 96(
 اص دغ اغّت ٙذٜدٞ فّغ داس كذف كّضٖٚ ٔؼٕٛٔيز
 ٚ ا ٚيؼششٞب ٞب، ٔبػُ( ای وفٝ دٚ ٞبی كذف ٔلشف
 .)92( دٞذ ٔی سم ،سٛوؼيٗ كبٚی ٞب) ولاْ
 وٙٙذٜ فّغ كذف ٔؼٕٛٔيز ثبػض آٖ ٔـشمبر ٚ XTS
 دٞٙذٜ فشأٛؿی كذف ٔؼٕٛٔيز ٔؼجت AD ٚ )PSP(
 ثب )PSD( صا اػٟبَ یكذف ٔؼٕٛٔيز ٞؼشٙذ. )PSA(
 AZA ٌشٜٚ ػْٕٛ ٕٞـٙيٗ ؿٛد. ٔی ايؼبد AO سٛوؼيٗ
 .)96( ٞؼشٙذ )PZA( آصاػذيشاػيذ كذفی ٔؼٕٛٔيز ػبُٔ
 ػلجی ٞب آٖ ٔٛسد ػٝ سٛوؼيه، ػٕذٜ ػٙذسْ ؿٟبس ايٗ اص
 ).11( اػز ؿذيذ اػٟبَ وٙٙذٜ ايؼبد آٖ ٔٛسد يه ٚ
 
 )27ٍ  17(ّای ػوذُ ٍ هٌثغ غذايي هحتول، هطاتق هطالؼات  ّای صذفي، هٌؾاء تَکغيي، تَکغيي اًَاع هغوَهيت) 5 جذٍل
 هغوَهيت هٌؾاء تَکغيي ّای اصلي تَکغيي هٌثغ غذايي
 )PSP( ِيشيهدبسأؼٕٛٔيز كذفی  ,alucitrohoc.A  ,allenetac muirdnaxelA )sXTS( سٛوؼيٗ ػبوؼی ٞب ٞب ٚ ٔبػُ ولاْ
، ٞب، ٌبػششٚدٛدٞب وٛوّغ، اٚيؼششٞب
لاثؼششٞب، ، ٞب ٞب، ِٚىغ اػىبِٛح
 خشؿًٙ، ٔبٞی وٛدذٛدٞب،
 
 .A ,ieel .A ,sulucretarf .A ,esneydnuf .A
 ,iinosredna .A ,esneramat .A ,mutunim
 ,iihcinavayimat .A ,iidlefnetso .A
 muinidoryP ,mutanetac muinidonmyG
 musserpmoc .rav esnemahab
 
ٞب ٚ  ٞب، ولاْ ٞب، اػىبِٛح ٔبػُ
 ٌبػششٚدٛدٞب
 )،AO( اػيذ اٚوبدائيه
 ،)sXTD( ديٙٛفيضيشيغ سٛوؼيٟٙب
ٚ  ،)sXTY(يؼٛسٛوؼيٗ 
 )sXTP  دىشٙٛسٛوؼيٗ
 ,iitrof.D ,etaduac .D ,atuca sisyhponiD
 .D ,atadnutor .D ,artim .D ,acigevron .D
 .D,selim .D ,iitrof .D ,suluccas
 ,amil murtnecororP ,sopirt ,acigevron
 .P ,munaezileb.P ,muiranera .P
 ,eaitsuaf .P ,muvacnoc .P ,mucibussac
 .P ,munainnamffoh .P
 ,mutaluciter muitarecotorP,musolucam
 ,mucinaeco muidirepotorP ,ps ailooC
 mutadnutor amorcalahP ,mudicullep.P
كذفی ٔؼٕٛٔيز 
 )PSD( صا اػٟبَ
ٚ  ٞب ولاْ ٔبػُ، ٞب ِٚىغ ٞب، وٛوّغ
 اٚيؼششٞب
 everb muinidonmyG )xTbP( ثشٚسٛوؼيٗ
ٔؼٕٛٔيز كذفی 
٘ٛسٚسٛوؼيه 
 )PSN(
 .pps aihcsztiN )AD( دٚٔٛئيه اػيذ داس كّضٖٚ كذف
 یٔؼٕٛٔيز كذف
فشأٛؿی دٞٙذٜ 
 )PSA(
 )PZA(آصاػذيشاػيذ ٔؼٕٛٔيز كذفی  sepissarc muinidirepotorP )sAZA( آصاػذيشاػيذ ٔبػُ ٚ اٚيؼشش
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 4702/5002 ؿٕبسٜ )CE( ٔمشسار وٕيؼيٖٛ دس
 دبساِيشيه ٔؼٕٛٔيز دس سٛوؼيٗ ٔيضاٖ ٌيشی ا٘ذاصٜ
 ٕٞيٗ ).37( اػز ٌشديذٜ سـشيق ػب٘ٛساٖ ايٗ )PSP(
 اػز ٕ٘ٛدٜ ٔـخق 358/4002 ؿٕبسٜ ثب ،وٕيؼيٖٛ
 008 اص ٘جبيذ ٔلشف ػٟز كذف، دس سٛوؼيٗ كذ وٝ
 ).47 ٚ 96( وٙذ سؼبٚص ويٌّٛشْ ٞش دس ٔيىشٌٚشْ
 سشيٗ ػذی PSP سٛوؼيٗ ػٟب٘ی، ؿيٛع ٔيضاٖ ثٝ سٛػٝ ثب
 ،ٔشٛػظ عٛس ثٝ )57( داس٘ذ ػٕٛٔی ثٟذاؿز ثشای سا خغش
 اسفبقدسكذ  6 كذٚد ،ػٟبٖ ػشاػش دس ٚٔيش ٔشي
 سٛػؼٝ كبَ دس وـٛسٞبی دس ٔيضاٖ ايٗ ؿٙذ ٞش افشذ، ٔی
 ٚ ٚيشٚػی ٞبی ػفٛ٘ز ؿٝ ٌا ش .)11( اػز ثيـشش
 اػز، سش ؿبيغ ٞب كذف ٔلشف اص ٘بؿی ثبوششيبيی
 ػٛاسم سٛا٘ذ ٔی ٞب آٖ سٛوؼيٗ اص ٘بؿی ٔؼٕٛٔيز
 ؿٛد. ٔٛػت سا كيبر وٙٙذٜ سٟذيذ ٚ ؿذيذ ػلجی
 دسكذ 1/1 كذٚد ،سٛوؼيه كذف اص ٘بؿی ٔؼٕٛٔيز
 اص دسكذ 7/4 ٚ غزا اص ٔٙشمّٝ ٞبی ٔؼٕٛٔيز
 سـىيُ سا آٔشيىب ٔشلذٜ ايبلار دس يیدسيب ٞبی ٔؼٕٛٔيز
ٚ  3اػىّز يه داسای ،PSP ٞبی سٛوؼيٗ ).11( دٞذ ٔی
  ).67( ٞؼشٙذ سششاٞيذسٚدٛسيٙی آِىيُ سشی-6 ٚ 4
 غيشلبثُ سمشيجبً ؿجبٞز ثب دبساِيشيه یكذف ٔؼٕٛٔيز
 سٛػظ سششٚدٚسٛوؼيٗ، ٔؼٕٛٔيز بث لیسـخي
 ٌٛ٘يٛسٛوؼيٗ ،)nixotixas( ػبوؼيشٛوؼيٗ
  ).11( ؿٛد ٔی ايؼبد ٞب آٖ ٔـشمبر ٚ )snixotuaynog(
 ايٗ ثب ٔؼٕٛٔيز دس ػلجی وٙٙذٌی سٟييغ اطشار
 ايؼبد )snixoteverb( ٞب ثشٚيشٛوؼيٗ سٛػظ ٞب كذف
 ).11( ؿٛد ٔی
 ٚيظٜ ديٙٛفلاطر ٞبی سيضػّجه اص خبكی ٞبی ٌٛ٘ٝ
 لجلاً (وٝ muirdnaxelA ٞبی ػٙغ اص دسيبيی
 ٚ muinidonmyG ؿذ)، ٔی ٘بٔيذٜ xaluaynoG
 ،92( ثبؿٙذ ٔی سٛوؼيٗ ػٕذٜ ٔٙبثغ اص muinidoryP
 ).77 ٚ 27
 سٛػظ سٛوؼيٗ ػٕی، ٞبی ديٙٛفلاطر ٔلشف اص دغ
 سٛا٘ذ ٔی ٚ وٙذ ٔی ديذا سؼٕغ وٙٙذٜ، فيّشش ٞبی كذف
  ا٘ؼبٖ دس ٔشي كشی يب ٚ ػذی ٔـىلار ٔٛػت
 ).87( ٌشدد
 آة ثب ٔٙبعك دس ٞب ػّجه ٌٛ٘ٝ ايٗ سٛػظ XTS سِٛيذ
 اسٚدب، ٘ظيش ػٟبٖ ػشاػش ٔؼشذَ ٚ ٌشٔؼيشی ٞٛای ٚ
 ٘شٚط اص ؿٕبَ دسيبی ٚ اعّغ اليب٘ٛع ػٛاكُ وٙبس دس
 ٘ظيش ػٟبٖ ديٍش ٘مبط ٚ ٔذيششا٘ٝ دسيبی دس ٚ دشسغبَ سب
 ايبلار ٚ وب٘بدا ؿشق ؿٕبَ ػٛاكُ دس ٔلش، ٚ سشويٝ
 آساْ، اليب٘ٛع ػٛاكُ ٔىضيه، خّيغ آٔشيىب، ٔشلذٜ
 سم ٘يٛصيّٙذ ٚ اػششاِيب آػيب، ؿشق ٔشوضی، أشيىبی
 .)96( دٞذ ٔی
 ٌٛ٘ٝ malc rettub اص ثبس اِٚيٗ ثشای ػبوؼيشٛوؼيٗ
 ايٗ اص ٚ ؿذ ػذا suetnagig sumodixaS آلاػىبيی
  ).96( )5 (ؿىُ ؿذ دادٜ آٖ ثٝ XTS ٘بْ سٚ
 
 
 
 ) ػبخشبس ؿيٕيبيی آِىبِٛئيذ ػبوؼيشٛوؼيٗ5ؿىُ 
 
 دس سغييشار لجيُ اص ٔليغی صيؼز ٚ ٞٛايی ٚ آة ؿشايظ
 خٛسؿيذ، ٘ٛس ٚ ٔغزی ٔٛاد آة، كشاسر دسػٝ ٚ ؿٛسی
 ٚ ٔلشٛا دس سٛػٟی لبثُ سأطيش فؼفبر، :٘يششٚطٖ ٘ؼجز
 ٘يششٚطٖ ٔلذٚديز داسد. ٞب ػّجه سؿذ ٚ ػٓ سِٛيذ
 ػٓ سِٛيذ ٚ ٞب ػّجه ػٕؼيز سؿذ وبٞؾ ٔٛػت
 وبٞؾ ٔٛػت فؼفش ٔلذٚديز وٝ كبِی دس ٌشدد؛ ٔی
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 ).97( ٌشدد ٔی ػٓ سِٛيذ ضايؾاف أب ػٕؼيز، سؿذ
 سشويت ٘ٛع ثٝ سٛػٝ ثب ديٙٛفلاطر ػٕيز ٔيضاٖ
 ٔشفبٚر ٚلٛع ٔٙغمٝ يب ٚ ٞب ػّجه ٌٛ٘ٝ ،XTS آ٘بِٛي
 ).08( اػز
 ثٝ ٔشؼّك ٞبی ديٙٛفلاطر سٛػظ XTS ػٕذٜ عٛس ثٝ
 ٕٔىٗ ٕٞـٙيٗ اػز. ؿذٜ سِٛيذ muirdnaxelA ػٙغ
 ِت ٚ يٗؿيش ٞبی آة ٞبی ػيب٘ٛثبوششی اص ثشخی دس اػز
 ػٕذٜ عٛس ثٝ ،XTS آ٘بِٛي 03 اص ثيؾ دٞذ. سم ٘يض ؿٛس
 اص وٝ داس كذف كّضٖٚ ٚ دسيبيی ٞبی ديٙٛفلاطر اص
 ).18( ا٘ذ ؿذٜ ؿٙبػبيی ٕ٘بيٙذ، ٔی سغزيٝ ػٕی ٞبی ػّجه
 
  )PSP( ليتيکاپار يصذف هغوَهيت تؾخيص رٍػ
 ٞبی لؼٕز يب ٚ ثذٖ سٕبْ اص ػْٕٛ ايٗ سـخيق ثشای
 يب ٚ ثيِٛٛ طيىی ٞبی سؼز ثب ٔغبثك يذثب كذف خٛساوی
 لاس٘غ سٚؽ ٘ظيش ديٍش إِّّی ثيٗ ؿذٜ ؿٙبخشٝ سٚؽ ٞش
 ؿذٜ ٔٙشـش ٔشؼذد آ٘بِيض ٞبی سٚؽ ).28( ٌشدد اػشفبدٜ
 دس XTS ٌشٜٚ ٞبی سٛوؼيٗ سـخيق ثشای ديٍشی
 ٚ ثيٛؿيٕيبيی ٞبی سٚؽ .داسد ٚػٛد كذف ٚ دلا٘ىشٖٛ
 ثب ٔبيغ شافیوشٚٔبسٌٛ سٚؽ ٔب٘ٙذ آ٘بِيشيه ؿيٕيبيی
 دػششع دس ٘يض )DF-CLPH( فّٛسػب٘غ دسىشٛس
 ٞبی سٚؽ ٘ظيش یديٍش ٞبی سٚؽ .ٞؼشٙذ
 ػٙؼؾ ٚ ثبدی آ٘شی ثش ٔجشٙی ػٙؼٛس ،SM-SM/CL
 ايٗ اص وذاْ ٞيؾ وٝ ؿٙذ ٞش ا٘ذ، ٌشديذٜ ٔؼشفی ٞٓ ٌيش٘ذٜ
 ؿذٜ دزيشفشٝ إِّّی ثيٗ ٞبی دشٚسىُ ثٝ سٛػٝ ثب ٞب سٚؽ
 ).96( ا٘ذ ٘ـذٜ ؼیاػشجبسػٙ ،آصٔبيـٍبٜ دس
 
 XTS عويت هكاًيغن
 آٖ ٔـشمبر ٚ ػبوؼيشٛوؼيٗ سششاٞيذسٚدٛسيٙی سشويجبر
 ٔمبثُ دس دبيذاس ٚ آة دس ٔلَّٛ ٌٛ٘يبٚسٛوؼيٗ، ػّٕٝ اص
 ؿٙبخشٝ ٞبی ٘ٛسٚسٛوؼيٗ سشيٗ لٛی اص ٚ ٛث دٜ كشاسر
 ػشػز ثٝ وٝ) DL05  ecim ,pi;3-01 gk/gμ( ٞؼشٙذ ؿذٜ
 وشدٖ ٔؼذٚد ثب سا یػلج بیٞ سىب٘ٝ ا٘شمبَ ذٙسٛا٘ ٔی
 ٟٔبس ثب )،48 ٚ 38 ،96( ِٚشبط ثٝ ٚاثؼشٝ ػذيٓ ٞبی وب٘بَ
 دس اخشلالار ٔٛػت ،لّجی ٚ اػىّشی ػضلا٘ی فيجشٞبی
 ٔٙؼش ٔشي ثٝ ٔٙشغ سٙفؼی فّغ ٚ كشوشی كؼی ةبػلا
 .)67( ٌشد٘ذ
 صيش 1 ػبيٍبٜ دس سذاخُ ثب XTS ٌشٜٚ ٞبی سٛوؼيٗ
 اطش ،ِٚشبط ٚاثؼشٝ ػذيٓ وب٘بَ )tinubus-1α( آِفب ٚاكذ
 ).58( ٕ٘بيٙذ ٔی اػٕبَ سا خٛد
 
 
 
ٞبی  وب٘بَ ٕ٘ٛدٖٔؼذٚد ٔجٙی ثش  XTSػٕيز  ديـٟٙبدی ٔىب٘يؼٓ) 6 ؿىُ
 ).38(ٚاثؼشٝ ثٝ ِٚشبط ٔغبثك  یػذيٕ
 
 وبسيٛ٘ی ٞبی وب٘بَ ٔيبٖ سٛػٝ لبثُ ؿجبٞز دِيُ ثٝ
 سٚی ثش سٛوؼيٗ ػّٕىشد اص ٞبيی ٌضاسؽ ٔخشّف،
 اص ٚػيؼی آسايٝ يه ،دشبػيٕی ٚ ؼيٕیوّ ٞبی وب٘بَ
 سػيذٜ طجز ثٝ ٘يض ٞب آٖ ثب ٔشسجظ ثيِٛٛطيىی اطشار
 ٞب وب٘بَ ايٗ ثش طشؤٔ دٚص وٝ ؿٙذ ٞش ،)78 ٚ 68( اػز
 ػذيٓ ٞبی وب٘بَ اص ثيـشش ٔشاست، ثٝ )01-6-01-5M(
 ).96( اػز )01-01-01-8M( ِٚشبط ثٝ ٚاثؼشٝ
 ٘ظيش ٔلَّٛ ٞبی دشٚسئيٗ ثب XTS دي ٘ٛذ ٕٞـٙيٗ
  ).88( اػز ٌشديذٜ ٌضاسؽ ٘يض )nilihpixas( ػبوؼيفيّيٗ
 یػذيٕ ٞبی وب٘بَ ثب XTS ديٛ٘ذ ،ٞبسفؼيش ايٗ ٕٞٝ ثب
 ،)lennahc muidos detag-egatlov( ِٚشبط ثٝ ٚاثؼشٝ
 ػز.ا ؿذٜ ٌشديذٜ روش ٞب آٖ ػٕيز اكّی ٔىب٘يؼٓ
 
  تاليٌي اثزات
 ٞبی ٗثيٛسٛوؼي ٌشٜٚ اص )XTS( ػبوؼيشٛوؼيٗ
 دس )PSP( دبساِيشيه یكذف ٔؼٕٛٔيز ٔؼجت يبيیدس
 ٞبی ٌٛ٘ٝ ثش ٞب آٖ ػٛء آطبس سشيٗ اكّی ٚ اػز ا٘ؼبٖ
 كٛسر ٝث ػلجی ػٕيز ا٘ؼبٖ ٚ ػب٘ٛساٖ ٔخشّف
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  ).38ٚ 96( ٞبػز آٖ )yticixotoruen( ػلجی سٟييغ
 سٛوؼيٗ، وٝ سػذ ٔی ٘ظش ثٝ سٛوؼيىٛويٙيشيه، ٘ظش اص
 وٛسبٜ صٔب٘ی دس ٚ )98( ثبوبَ ٔخبعی غـبء عشيك اص
 ثٝ خٖٛ عشيك اص ٚ ؿٛد ٔی ػزة ػشػز ثٝ
 يبثذ ٔی سٛصيغ ا٘ؼبٖ ٔغض ػّٕٝ اص ديٍش ٞبی اسٌبٖ
 ثيٕبساٖ ادساس دس سٛوؼيٗ ثبلای غّظز سـخيق ).09(
 دس ػٓ دفغ اِٚيٝ ٔؼيش يه ادساس وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ
 دس XTS ػغق آلاػىبيی، ٔؼٕٛٔيٗ دس اػز. ا٘ؼبٖ
  اص ادساس دس CLPH يضآ٘بِ سٛػظ كبد، ٔؼٕٛٔيز
 ػشٔی ػغق ٔمبيؼٝ دس ٘ب٘ٛٔٛلاس، 273-56
 دس ،)19( ؿذ دادٜ سـخيق آ٘بٖ دس٘ب٘ٛٔٛلاس  74-2/8
 ٕٞىبساٖ ٚ )aicraG( ٌبسػيب سٛػظ ؿذٜ ا٘ؼبْ ٔغبِؼٝ
 ػبػز 4-3 ػشم دس وٝ ٔؼْٕٛ ٌيش ٔبٞی دٚ ،)09(
 ،كذٚدادساس ٕ٘ٛ٘ٝ دس XTS ٔيضاٖ وشد٘ذ فٛر
 دس وٝ كبِی دس ،ثٛد) l/gm( شٌشْ ثش ِيش ٔيّی 1/8
 اكّی ٔؼيش ادساس وٝ ثٛد ٌشْ ثش ِيشش ٔيّی 1/35 كفشا
 اص كيٛا٘ی ٞبی ٖٔٛآص ثب ٔغبثك وٝ ٌشديذ ٌضاسؽ دفغ
 ).29 ٚ 98( ثٛد سضسيمی يب خٛساوی ٞبی ػزة عشيك
 ٚصٌٖشْ ثش ويٌّٛشْ  01 كذٚد ٞب آٖ )DL05،pi( ٔيضاٖ
 ٌشٔی 02 ٔٛؽ يه ثشای ٌشْ 0/2 كذٚد يؼٙی ثذٖ،
 ثٝ ثؼشٝٚا ،ؿذٜ سؼييٗ DL05 ٔيضاٖ اِجشٝ .ثبؿذ ٔی
 .)6 (ػذَٚ سؼٛيض ٞبی ساٜ
 
در هَػ عَری تز   XTSهيشاى عويت) 6جذٍل
اس  ،ٍسى تذى )gk/gµهيكزٍگزم تز کيلَگزم ( حغة
 ).96( ّای تجَيش هتفاٍت طزيق راُ
 )WB gk/gµ(05DL ساٜ دس ٔؼشم لشاسٌيشی
 362-062 )laro( خٛساوی
 3/4-2/4 )vi( ُ ٚسيذیداخ
 6/11-0/9 )pi( صيش دٛػشی
 
 داسد ٔغبِؼبر دس ؿذٜ ا٘شخبة آصٔبيـٍبٞی كيٛاٖ يب
 ).96( )7 (ؿىُ
 
 
 ٔيىشٌٚشْ ثش ويٌّٛشْ كؼت ثش خٛساوی DL05 ٔيبٍ٘يٗ ٔيضاٖ )7 ؿىُ
 آصٔبيـٍبٞی ٔخشّف كيٛا٘بر دس XTS سٛوؼيٗ ثٝ ٔشثٛط ،ثذٖ ٚصٖ )gk/gµ(
 ).39 ٚ 96(
 
 ديؾ دبساِيضی ٔٛػت سٛوؼيٗ، ايٗ ثب ٔؼٕٛٔيز
 ٔشي ٟ٘بيشبً ٚ سٙفغ لغغ سٙفؼی، ٔبٞيـٝ سٚ٘ذٜ
ٔيىشٌٚشْ ثش  1-2 كذٚد v.i دٚصٞبی ٌشدد. ٔی
 دس سٙفؼی فؼبِيز وبٞؾ ٔٛػت ثذٖ، ٚصٖ ويٌّٛشْ
ٔيىشٌٚشْ ثش  4-5 دٚصٞبی ٚ خشٌٛؽ ٚ ػً
 دس ٔشي ٚ سٙفؼی لٛی ددشػيٖٛ ٔٛػت ويٌّٛشْ
 ػب٘ٛساٖ ايٗ دس ،ٔلٙٛػی سٙفغ ا٘ؼبْ ػذْ كٛسر
  ).39( اػز ٌشديذٜ
 ٚصٖ )gk/gٌشْ ثش ويٌّٛشْ ( 1 اص ثبلاسش v.i دٚصٞبی
 كيٛا٘بر دس ػشٚلی لّجی اطشار ٔٛػت ،ثذٖ
 ،دبييٗ دٚصٞبی دس ،آطبس ايٗ اػز. ٌشديذٜ آصٔبيـٍبٞی
 ٌشْ 2-1 ٚسيذی دٚص افشذ. ٔی اسفبق ا٘ؼبٖ دس ثٙذسر
 خشٌٛؽ) ثٝ،(ٌش آصٔبيـٍبٞی كيٛا٘بر دس XTS
 وبٞؾ ٚ ػضلا٘ی ا٘مجبضبر ػشيغ ضؼف ٔٛػت
 ايٗ ٌشد٘ذ. ٔی ٔليغی ةبػلا دأٙٝ ػُٕ ثبِمٜٛ
 طيشأس سلز سا ٔٛسٛس ٚ كؼی ٞبی ٘ٛسٖٚ ،ٞب سٛوؼيٗ
 كغ دادٖ دػز اص ٚ كؼی ثی ػلايٓ دٞٙذ. ٔی لشاس
 ػيؼشٓ ثش ؿبٖاطش اص سٛاٖ ٔی سا ٞب آٖ اص ٘بؿی ػٕمی
 ػضلار دس خبسؽ اكؼبع ثشٚص ٕ٘ٛد. سٛػيٝ كؼی
 ٔشوضی اطش يه ثٝ اغّت ا٘ؼبٖ، دس ػجىی اكؼبع ٚ
 ثش ٟبآ٘ اطشار ِٚی اػز، ؿذٜ دادٜ ٘ؼجز ػْٕٛ ايٗ
 ػلائٓ ايٗ دِيُ اػز ٕٔىٗ ٔليغی ػلجی ػيؼشٓ
 سٚی ثش ٞب سٛوؼيٗ ايٗ اطش ٚػٛد ٔٛسد دس ٚ ثبؿذ
 ).39( داسد ٚػٛد اثٟبٔبسی ٔشوضی اػلبة ػيؼشٓ
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 اكؼبع اص ا٘ؼبٖ دس PSP ٔؼٕٛٔيز ػلائٓ ی،وّ عٛس
 سٙفؼی فّغ سب ٞب ِت اعشاف وشخشی يب خفيف ػٛصؽ
 آٖ ثٙذی، دسػٝ يه دس ).27( اػز ٔشفبٚر ٔشي ثٝ ٔٙؼش
  ؿذيذ ٘ؼجشبً )،dlim( خفيف دسػبر ثٝ سا
  ؿذيذ ثؼيبس ٚ )ereves yletaredom(
 اطشار ا٘ذ. ٕ٘ٛدٜ ثٙذی عجمٝ )ereves ylemertxe(
 وشخشی يب ؿذٖ ػٛصٖ ػٛصٖ اكؼبع ؿبُٔ ،خفيف
 ٌشدٖ، ٚ كٛسر ثٝ آٖ ٌؼششؽ ،سذسيغ ثٝ ٚ ِت اعشاف
 ػشدسد، دب، ٚ دػز اٍ٘ـشبٖ ٘ٛن دس خبس اكؼبع
 ؿبُٔ ؿذيذ ٘ؼجشبً ٞبی ٘ـب٘ٝ ٚ سٟٛع كبِز ٚ ػشٌيؼٝ
 دػز دس خبس اكؼبع ديـشفز ٌؼيخشٝ، ٚ ٞٓ دس سىّٓ
 ػٕٛٔی ضؼف دب، ٚ دػز ٕٞبٍٞٙی ػذْ ٚ خـىی دب، ٚ
 ٚ خفيف سٙفؼی ٔـىلار ٟ٘بيشبً ٚ ػجىی اكؼبع ٚ
 ؿذيذ، ثؼيبس ٔٛاسد دس ٚ دسد وٕش ػلاٜٚ ثٝ ػشيغ دبِغ
 سّفظ سٙفغ دس اؿىبَ ػضلا٘ی، فّغ ؿبُٔ ػلائٓ
 اكؼبع ٚ )ytluciffid yrotaripser decnuonorp(
 ).49 ٚ 77( ثبؿٙذ ٔی خفٍی
 اص دغ اطشار ٔشٛػظ، ٔؼٕٛٔيز ثٝ ٔجشلا ثيٕبساٖ دس
 ،ؿذيذسش ٔٛاسد دس أب ذ،ٌ٘شد ٔی فلُ ٚ كُ سٚص 3-2
 ٔٛاسد دس ثٕب٘ذ. ثبلی ٞفشٝ يه سب اػز ٕٔىٗ ضؼف
 ػشم دس ٚ ػشػز ثٝ ٔؼَٕٛ عٛس ثٝ ٔشي ٚٔيش، ٔشي
  ).61( دٞذ ٔی سم ػبػز 21
 
 درهاى
 ثٝ ؿجيٝ ٚ ثٛدٜ كٕبيشی كذفی فّغ ٔؼٕٛٔيز دسٔبٖ
 ثبدی آ٘شی .اػز سششٚدٚسٛوؼيٗ ثب ٔؼٕٛٔيز دسٔبٖ
 ٞبی ٔذَ دس فمظ ٚ سٟيٝ شٛوؼيٗ،ػبوؼي ثٝ ٔشثٛط
 كبضش كبَ دس ٚ ا٘ذ ٌشفشٝ لشاس آصٔبيؾ ٔٛسد كيٛا٘ی
  ).11( ٘يؼشٙذ دػششع دس ا٘ؼب٘ی دسٔبٖ ثشای
 ثذٖٚ يب ثب ػبػز، 42 ٔذر سب وٝ PSP ٔؼٕٛٔيٗ
 ٚ وبُٔ ثٟجٛدی اكشٕبَ ثٕب٘ٙذ، ص٘ذٜ ٔىب٘يىی دخبِز
 ).96( داس٘ذ ثبلايی
 اعكَهثزٍيذ عٌذرٍم
 غزايی ٔؼٕٛٔيز وٝ ىٛٔجشٚيذاػ ٔؼٕٛٔيز
 اص ؿىّی ،)59( ؿٛد ٔی ٘بٔيذٜ ٘يض ٞيؼشبٔيٙی
 ٘بؿی )msixotocrasoyhthci( ايىشيٛػبسوٛسٛوؼيؼٓ
 ٘بٔٙبػت ؿشايظ دِيُ ثٝ فبػذ ٔبٞی ٔلشف اص
 ).79 ٚ 69( ثبؿذ ٔی اسِٛيشيه سغييشار ٚ ٍٟ٘ذاسی
 ٞيؼشبٔيٗ ثب ٔؼٕٛٔيز يب اػىٛٔجشٚيذ ٔؼٕٛٔيز
 ثٝ ؿجيٝ ػلائٓ ثب غزايی ٕٛٔيزٔؼ ٘ٛع يه ٔبٞی،
 ٔبٞی ٔلشف ٘شيؼٝ وٝ اػز دسيبيی غزاٞبی آِشطی
 اص ”diorbmocs“ ٚاطٜ ).89( ثبؿذ ٔی اػىٛٔجشٚيذ
 ٔبٞی ٚ سٗ ٔبٞی ٘ظيش eadirbmocs ٌٛ٘ٝ ٔبٞی
 ػغٛف داسای وٝ اػز ؿذٜ ٌشفشٝ ثٛ٘يشٛ ٚ خبِٕخبِی
 وٝ خٛد ػضلا٘ی ٞبی ثبفز دس آصاد ٞيؼشيذيٗ ثبلای
 ٔؼٕٛٔيز ٘ٛع ايٗ اص ٘بؿی كٛادص ػشؿـٕٝ
  ).99 ٚ 79 ،59( ثبؿٙذ ٔی
 ٞبی ٌٛ٘ٝ ٌٛ٘ٝ، ايٗ ٞبی ٔبٞی اص غيش وٝ ؿٙذ ٞش
 ػبسديٙلا ،)aneahpyroC( وٛسيفٙب ٘ظيش ديٍشی
 ،)aepulC( وّٛديب ،ariakaM( ٔبوبسيب ،)allenidraS(
 دٛٔبسٛٔٛػز ،)siluargnE( اٍ٘شاِٚيغ
 ٚ )101( )aloireS( ػشيٛلا ،)001( )tsumotamoP(
 ٘مؾ اػىٛٔجشٚيذ ٔؼٕٛٔيز دس ٘يض ديٍش ٌٛ٘ٝ ؿٙذ
 ؿيٛع ).201( ٞؼشٙذ آصاد ٞيؼشيذيٗ اص غٙی وٝ داؿشٝ
 دس ٞب، آٖ دس ثبلا ٞيؼشبٔيٗ ػغٛف ثب ٞب ٔؼٕٛٔيز ايٗ
 ).401 ٚ 301( اػز اسسجبط
 
 هغوَهيت هكاًغين
 ٔؼٕٛٔيز ٘ٛع سشيٗ ؿبيغ اػىٛٔجشٚيذ ٔؼٕٛٔيز
 .)301( اػز ػيٍٛاسشا ٔؼٕٛٔيز اص دغ ٔبٞی غزايی
 ٞيؼشبٔيٗ ؿذٖ آصاد ػّز ثٝ ،ؿذٜ ٔـبٞذٜ ػٕيز
 ثب ٔؼٕٛٔيز وٝ اػىٛٔجشٚيذ ٔؼٕٛٔيز .اػز
 ).401( ٘يؼز ػبسضٝ ثذٖٚ ،اػز ٞيؼشبٔيٗ
 دس ٚ ٔٙبػت كشاسر دسػٝ دس ؿذٜ كيذ ٔبٞی اٌش
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 ٔٙشـش ٔبٞی اص "ٞيؼشيذيٗ" ٍ٘شدد، ٍٟ٘ذاسی يخـبَ
 اص ثؼيبسی دس عجيؼی سعٛ ثٝ ٞيؼشيذيٗ ٌشدد. ٔی
 يه دس ٔبٞی اٌش ٚ )001( دٞذ ٔی سم ٔبٞی ٞبی ٌٛ٘ٝ
 يب دوشثٛوؼيلاص سٛػظ ٌيشد، لشاس ٌشْ ٔليظ
 ٌشدد ٔی ٞيؼشبٔيٗ ثٝ سجذيُ ٞيؼشيذيٗ ٞيؼشبٔيٙبص،
 ).601 ٚ 501( )8 (ؿىُ
 
 
 دوشثٛوؼيلاص) ٔىب٘يؼٓ سجذيُ ٞيؼشيذيٗ ثٝ ٞيؼشبٔيٗ سٛػظ آ٘ضيٓ 8ؿىُ 
 
 ػٕی ٞبی ٔبٞی دس )enirevadaC( سيٗوبداٚ سشويت
 ٞبيی ٔبٞی اص ثؼيبسی دس ٕٞـٙيٗ ).701( اػز فشاٚاٖ
 ِيضيٗ ا٘ذ، ٌشديذٜ اػىٛٔجشٚيذ ٔؼٕٛٔيز ٔٛػت وٝ
 ).59( اػز ؿذٜ يبفز فشاٚا٘ی ثٝ ٘يض
 اػىٛٔجشٚسٛوؼيٗ دس وٝ اػز ذٌٜشدي ديـٟٙبد
 يه اػز ٕٔىٗ ،فبػذ ٔبٞی "nixotorbmocS"
 ٚػٛد ػُ ٔبػز )rotalunarged( وٙٙذٜ دٌشاِ٘ٛٝ
 ).801( ثبؿذ داؿشٝ
 
  اعكَهثزٍيذ هغوَهيت ػلائن
 ٚ ٌشدٖ كٛسر، دس خلٛف ثٝ دٛػشی، سظبٞشار
 دػشٍبٜ ٞبی ٘ـب٘ٝ ٚ ػلائٓ ٕٞـٙيٗ ٚ ػشدسد؛ سبويىبسدی،
 79( ٞؼشٙذ ٔغبِؼبر ٞبی ٘ـب٘ٝ سشيٗ ثشػؼشٝ اص ٌٛاسؿی
 ٝث ػشدسد آثىی، اغّت ،اػٟبَ ٘ظيش ػلايٕی .)601 ٚ
 ٚ ؿىٓ ػضلار ٌشفشٍی سٟٛع، ضشثب٘ذاس، كٛسر
 ،یٌبٍٞبٞ اػشفشاؽ ثب ٕٞشاٜ ٘بساكشی ٚ ؿىٕی دسدٞبی
 اكؼبع سؼشيك، ٚ خبسؽ سبَٚ، ثب صثبٖ، ٚ ٞب ِت سٛسْ
 ٘فغ، سٍٙی غيشعجيؼی، ٔضٜ ٚ عؼٓ ػضلار، دس خبسؽ
 دٞبٖ، ػشاػش دس ؿذٖ ػٛصٖ ػٛصٖ اكؼبع يه اغّت
 ػّٕٝ اص ،ٌّٛ دس سؽخب اكؼبع، دبٞب ٚ صثبٖ دس ٘يض ٚ
 ).901 ٚ 79( ٞؼشٙذ ؿذٜ ٌضاسؽ ػلايٓ
 اعكَهثزٍيذ هغوَهيت درهاى
 ٔبيؼبر سٛػظ اػٟبَ يب اػشفشاؽ اص ٘بؿی آثی وٓ دسٔبٖ
 ٘ظش ٝث ضشٚسی سٙفؼی ٞبی ٘بساكشی ٔٛاسد دس اوؼيظٖ ٚ
 ٞب ٞيؼشبٔيٗ آ٘شی ثب ثيٕبساٖ اوظش ).011 ٚ 301( سػذ ٔی
 ٞبی ٞيؼشبٔيٗ آ٘شی ٘ذ.ٌشد ٔی دسٔبٖ خٛثی ٝ٘شيؼ ثب
 يب ٚ دشٚٔشبصيٗ ٔظُ ،1H ٌيش٘ذٜ وٙٙذٜ ٟٔبس ولاػيه
 داخُ سضسيك ثبؿٙذ. ٔی ا٘شخبثی داسٚی ٞيذسأيٗ ديفٗ
 ٔٛػت )2H ٌيش٘ذٜ وٙٙذٜ (ٟٔبس ػبيٕشيذيٗ ٚسيذی
  ).111( اػز ٌشديذٜ ٌٛاسؿی ػلائٓ ػشيغ سؼىيٗ
 ػبيش يب ٚ ثشٚ٘ىٛاػذبػٓ آٖ دس وٝ آسٛديه، ثيٕبس دس
 دٞذ، سم اػز ٕٔىٗ ٞيؼشبٔيٗ ؿذيذ ٞبی اوٙؾٚ
 ٘ظيش ٞبيی آدس٘شطيه-1β آٌٛ٘يؼز اص اػشفبدٜ
 ٘ظش دس ثبيذ وٛسسيىٛاػششٚئيذٞب كشی ٚ سئٛفيّيٗ
 ).79( ؿٛد ٌشفشٝ
 غزايی ٔؼٕٛٔيز غزايی، آِشطی ثب ثبيذ ٔؼٕٛٔيز ايٗ
 سػشٛساٖ ػٙذسْ ػِٛفيشاْ، دی ٚاوٙؾ ثبوششيبيی،
 وبسػيٙٛئيذ، ػٙذسْ ،يٗػيٍٛاسٛوؼ ٔؼٕٛٔيز ؿيٙی،
 ٔٛسد صِٚيٙؼشاِيؼٖٛ ػٙذسْ ٚ فئٛوشٚٔٛػيشْٛ
 ٔؼٕٛٔيز ).79( ٌيشد لشاس افششالی سـخيق
 ٘ؼجشبً ٚ ؿٛ٘ذٜ ٔلذٚد خٛد ثيٕبسی يه اػىٛٔجشٚيذ،
 ثشای ػذی خغش يه سٛا٘ذ ٔی أب اػز، خفيف
 ػبِٕٙذاٖ، كؼبػيشی، ٞبی ثيٕبسی ثٝ ٔجشلا ٗٔؼٕٛٔي
 ثب دسٔبٖ سلز ثيٕبساٖ ٘يض ٚ لّجی ثيٕبسی ثٝ ٔجشلا افشاد
 .)011ٚ  79( ٌشدد سّمی ايضٚ٘يبصيذ
 
 تؾخيص
 سـخيق ثشای سػٕی ٞبی سٚؽ اِٚيٗ اص يىی
 ا٘مجبم اػبع ثش ،ثيِٛٛطيه یييذأس سٚؽ ،ٞيؼشبٔيٗ
 ٔشذ يه ٘يض SM-CL ٔشذ ثٛد. ٞٙذی خٛوـٝ ايّئْٛ
 اػز ٔؼشفی ؿذٜ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٞيؼشبٔيٗ سـخيق ثشای
 ).311 ٚ 211 ،501(
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 ًَرٍتَکغيک دريايي ّای عٌذرم ديگز
 داس٘ذ ٚػٛد ٘يض ديٍشی ٘ٛسٚسٛسٛوؼيه ٞبی ٔؼٕٛٔيز
 ثبؿٙذ. ٔی ؿذٜ يبد ٔٛاسد اص وٕشش ٔشاست ٝث ٞب آٖ ٔٛاسد وٝ
 
  ًَرٍتَکغيک يصذف هغوَهيت
 اص ٔلذٚدسش ،٘ٛسٚسٛوؼيه یكذف ٔؼٕٛٔيز سٛصيغ
 ٞبی ٔؼٕٛٔيز ).411( اػز دبساِيشيه یكذف ٔؼٕٛٔيز
 ؿٕبِی وبسِٚيٙبی فّٛسيذا، غشثی ػٛاكُ دس سٟٙب ی،ؼب٘ا٘
 اص ٔؼٕٛٔيز ايٗ ).11( اػز ؿذٜ ٌضاسؽ ٘يٛصيّٙذ ٚ
 ؿُ، فّغ ػبی ثٝ أب اػز، ػيٍٛاسشا ؿجيٝ ثبِيٙی ٘ظش
 ديذٜ )noitaticxeoruen( ػلجی وٙٙذٌی سٟييغ ػلايٓ
 ديٙٛفلاطلار اص كذف فيّششی سغزيٝ ).11( ؿٛد ٔی
 ٔؼٕٛٔيز ٔٛػت siverb muinidonmyG دسيبيی
 ٞب ثشٚيشٛوؼيٗ كبٚی وٝ ٌشدد ٔی ٘ٛسٚسٛوؼيه یكذف
 ).11( ٞؼشٙذ )snixoteverb(
 
 
 
 Bٚ ثشٚسٛوؼيٗ  Aػبخشبس ثشٚسٛوؼيٗ  )9 ؿىُ
 
 )DL05 ecim ,pi;071 gk/gμ( ٞب ثشٚيشٛوؼيٗ
 )511( ٞؼشٙذ ؿشثی دس ٔلَّٛ اسشی دّی ٞبی سٛوؼيٗ
 ػذيٕی ٞبی ب٘بَو عشيك اص ٞب ػيٍٛاسٛوؼيٗ ٔـبثٝ وٝ
 ٚ ػَّٛ ثٝ ػذيٓ ٚسٚد افضايؾ ػجت ِٚشبط ثٝ كؼبع
  ٕ٘بيذ. ٔی ػُٕ ػلجی ٞبی ػَّٛ ددٛلاسيضاػيٖٛ
 اطش داسای ٞبی سٛوؼيٗ ايٗ سضسيمی ٚ خٛساوی ػٕيز
 ديىٛٔٛلاس ٚ ٘ب٘ٛ ٞبی غّظز دس سٟييغ وٙٙذٌی ػلجی
 ).11( دٞذ ٔی سم كيٛا٘ی ٞبی ٔذَ دس
 اطشار اص شويجیس ،٘ٛسٚسٛوؼيه یكذف ٔؼٕٛٔيز
 ػلجی ػٛاسم ٚ اػٟبَ) ٚ سٟٛع ؿىٓ، (دسد ٌٛاسؿی
 دسػٝ ثشٌـز" ػضلار، دس خبسؽ (اكؼبع
 ؿجيٝ سؼبدَ)، ػذْ ٚ ػشٌيؼٝ ػضلا٘ی، دسد ،"كشاسر
  ؿٛد. ٔی ٔـخق ػيٍٛاسشا ثٝ
 ػشدسد، سوشْٛ، ػٛصؽ ،دسد ٘ظيش ديٍش ػلايٓ اص ثشخی
 ؼٕٛلأً ثبِيٙی اطشار ا٘ذ. ؿذٜ ٌضاسؽ ٘يض لّت ضشثبٖ
 ).11( اػز كٕبيشی ٚ ػلأشی دسٔبٖ ٚ ٔلايٓ
 
 هغوَهيت يا دٌّذُ فزاهَؽي يصذف هغوَهيت
 )cihtapolahpecne( اًغفالَپاتيک
 يه دٞٙذٜ فشأٛؿی داس كذف كّضٖٚ ٔؼٕٛٔيز
 ؿذيذ دادٖ دػز اص ثب وٝ اػز سٛوؼيه آ٘ؼفبِٛدبسی
 .)11( ؿٛد ٔی ٔـخق ػشدسٌٕی ٚ كبفظٝ
  اػيذ ٔٛئيهدٚ ثٝ آِٛدٜ كذف ٔلشف
 ٔؼٕٛٔيز ٔٛػت )DL05 ecim,pi;0063 gk/gμ(
 ).611( ٌشدد ٔی دٞٙذٜ فشأٛؿی یكذف
 
 
 
 ) ػبخشبس دٚٔٛئيه اػيذ01ؿىُ 
 
 وٙٙذٜ سٟييغ آٔيٙٝ اػيذ يه )01 (ؿىُ اػيذ دٚٔٛئيه
 ٔب٘ٙذ وٝ اػز آة دس ٔلَّٛ ٚ كشاسر دبيذاس ػلجی
 وٙذ. ٔی ػُٕ ٌّٛسبٔيه اػيذ ػلجی ٘شٚسشا٘ؼٕيشش
 دٚٔٛئيه سِٛيذ aihcsztiN ػٙغ ػّجه يىشٚػىٛدیٔ
 ايٙىٝ ثب سٛوؼيٗ ايٗ وٝ سػذ ٔی ٘ظش ثٝ ٕ٘بيذ. ٔی اػيذ
 ٘بثٛد سا ٞب آٖ ،ٞب ػَّٛ أب ٌشدد، ٔی سّمی لٛی ٔلشن
  .)711-911( وٙذ ٕ٘ی
 ،ػبػز 5/5 ؿشٚع صٔبٖ ٔشٛػظ ثب ٌٛاسؽ دػشٍبٜ ػلائٓ
 َاػٟب ٚ ؿىٕی ای ٔبٞيـٝ دسدٞبی اػشفشاؽ، ؿبُٔ
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 ػشدسد، ٘ظيش ٔؼِٕٛی غيش ػلجی ػلائٓ ).11( ٞؼشٙذ
 ٔذر، وٛسبٜ كبفظٝ دادٖ دػز اص سؼّك، ػذْ ٌيؼی،
 وٕب ٚ ٔيٛوّٛ٘ٛع سـٙغ، ٔٛسيؼٓ، ٘ظٓ، ؿـٓ كشوبر
 ؿبُٔ ديٍشی سظبٞشار يبثٙذ. ٔی سظبٞش ػبػز 84 اص ثؼذ
 ؿذيذ سشؿلبر لّجی، ٞبی آسيشٕی ٕٞٛديٙبٔيه، طجبسی ثی
 ٔشداٖ، ٚ ٔؼٗ افشاد دس كبفظٝ دادٖ دػز اص سٙفؼی،
 ٚ آٔيٍذاَ دادٖ دػز اص ٚ وب٘ٛ٘ی ػلجی ٘ىشٚص كبِز
  ).911 ٚ 711( ا٘ذ ٌشديذٜ ٌضاسؽ ٞيذٛوبٔخ
 ثٝ ثيٕبساٖ اػز. ؿذٜ ديذٜ ٘يض سـٍٙی ٚ ثّغ دس اؿىبَ
 اص ٌؼششؽ، ثٝ سٚ ػلجی اخشلالار طيشأس سلز ؿذر
 ديٍش ٘ؼجی كفظ ثب آ٘ششٌٚشاد آٔٙؼشيه ػٙذسْ ػّٕٝ
 ٔبيغ وشٚٔبسٌٛشافی اص.ٌيش٘ذ ٔی لشاس ؿٙبخشی ػّٕىشدٞبی
 دٚٔٛئيه اػيذ كضٛس سؼز ثشای سٛاٖ ٔی ثبلا وبسايی ثب
 اػز ٕٔىٗ ،اِىششٚآ٘ؼفبٌِٛشاْ .ٕ٘ٛد اػشفبدٜ كذف دس
 دسٔبٖ دٞذ. ٘ـبٖ سا آٞؼشٝ أٛاع فؼبِيز ٚ ػٕٛٔی
 ثٝ ثبيذ ػلجی ٚ داس ػلأز اخشلالار ٚ اػز كٕبيشی
 ).11( ٕ٘ٛد دسٔبٖ ٚ ر٘ظبس سلز دلز
 
 )msixotoepulC( کلَپيَتَکغيغن
 ؿذٜ ٌضاسؽ ٔجٟٓ دسيبيی ٔؼٕٛٔيز يه وّٛدٛي سٛوؼيؼٓ
 ٘شيؼٝ وٝ اػز آسْا اليب٘ٛع ٚ ٞٙذ ٚ وبسائيت ٔٙبعك اص
 ػبسديٗ ٚ ٔبٞی ؿبٜ ٔب٘ٙ ذ خ ٛاسی دلا٘ىشٖٛ ٔبٞی ٔلشف
 ػبيش اص ؿذيذسش وّٛدٛي سٛوؼيؼٓ اطشار اػز.
 ٞب آٖ دس ٚٔيش ٔشي ٔيضٖا ٚ ٞؼشٙذ دسيبيی ٞبی ٔؼٕٛٔيز
 ٞبی وشأخ اػشفشاؽ، سٟٛع، ؿبُٔ ٌ ٛاسؿی ػلائٓ اػز. ثبلا
 ٚ ٔؼٕ ِٛی غيش لٛی فّضی عؼٓ ثب ٕٞشٜا اػٟبَ ٚ ؿىٕی،
 دس خبسؽ اكؼبع ٔيذسيبص، ؿبُٔ ػلجی ػٛاسم
 ٚ ػّز ٞؼشٙذ. وٕب ٚ فّغ، ػضلا٘ی، ٌشفشٍی ػضلار،
 أب ػز،ا ٘بٔـخق وّٛدٛي سٛوؼيؼٓ دبسٛفيضٛي ِٛ طی
 ػّز اػز ٕٔىٗ وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ ٔشي اص دغ ٞبی يبفشٝ
 ٚ اػز كٕبيشی دسٔبٖ ثبؿذ. )nixotylap( دبِيشٛوؼيٗ آٖ
 ).021 ٚ 11( اػز وـٙذٜ ٔؼٕٛلا ؿذيذ ٔؼٕٛٔيز
 )nixotylap( پاليتَکغيي
 دس وٝ اػز دسيبيی سٛوؼيٗ يه )XTP( دبِيشٛوؼيٗ
 ػذا )aohtylaP( دبِيشٛا ػٙغ صٚا٘شيذٞبی اص اكُ
 ٌشفشٝ خٛد ثٝ سا ٘بْ ايٗ دِيُ ٕٞيٗ ثٝ ٚ اػز ؿذٜ
  ٞب سٛوؼيٗ سشيٗ لٛی اص يىی ٚ اػز
 ص٘ؼيشٜ سشيٗ عٛلا٘ی اص ٚ )DL05 ecim,pi;0/54 gk/gμ(
 ٔللَٛ يه دس ٔٛػٛد وشثٗ ٞبی اسٓ اص ای ديٛػشٝ
 ).021 ٚ11( اػز ؿذٜ ؿٙبخشٝ عجيؼی
 ظيش٘ ديٍش دسيبيی ٞبی اسٌب٘يؼٓ دس كبضش كبَ دس أب
 ٜؿذ يبفز ٘يض ديٍش ٔبٞی ثٝ آٖ اص ٚ ٞب ديٙٛفلاطلار
 يىی ،0862 كذٚد ِٔٛىِٛی ٚصٖ ثب سشويت ايٗ .اػز
 سبوٖٙٛ دّيٕشی غيش عجيؼی ٔللٛلار سشيٗ ثضسي اص
 ٚ ؿذٜ سٚؿٗ آٖ ديـيذٜ ػبخشبس اػز. ؿذٜ ؿٙبخشٝ
 ).121( اػز ؿذٜ ا٘ؼبْ ٘يض آٖ ػٙشض كشی
 اص وشثٗ 511 وٝ اػز 45O3N322H921C ِٔٛىَٛ، ايٗ
 اػز ديٛػشٝ كٛسر ٝث ص٘ؼيشٜ، يه دس آٖ وشثٗ 921
 ).11( )11 ؿىُ(
 
 
ثب يه ص٘ؼيشٜ عٛلا٘ی وشيذی  دّی  يه سشويت آِی ،ػبخشبس دبِيشٛوؼيٗ) 11 ؿىُ
 .45O3N322H921Cديٛػشٝ ثب فشَٔٛ 
 
 غـبء ٘بدزيش ثشٌـز ؿذٖ ددلاسيضٜ ٔٛػت ،دبِيشٛوؼيٗ
 دٕخ ثٝ ٛوؼيٗدبِيش وٝ ٔىب٘يؼٓ ايٗ ٌشدد. ٔی
 ٔٛػت ٚ )121( ؿٛد ٔی ٔشلُ K-+aN+/esaPTA
 ٌشد٘ذ، ٔی وب٘بَ يه ثٝ دٕخ ايٗ سجذيُ ٚ فؼبِيز ٟٔبس
 ددلاسيضاػيٖٛ، ثبػض دبِيشٛوؼيٗ اػز. ؿذٜ ؿٙبخشٝ
 آٖ ؿذٖ اػيذی ٚ ػِّٛی داخُ وّؼيٓ افضايؾ
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 سا )niabauo( ثبئيٗآاٚ اطش ثٝ ؿجيٝ اطشی ٚ ٌشدد ٔی
 ).321 ٚ 221( ٕ٘بيذ ٔی اػٕبَ
 XTP ِٔٛىَٛ دٚ سؼٕغ اص وٝ ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ ديـٟٙبد ٔغبِؼبسی
 ػذيٓ، ولاػيه ٟٔبس دس وٝ ؿذٜ سـىيُ وب٘بَ، يه
 ايٗ )521 ٚ 421( ذ٘داس ٘مؾ وّؼيٓ اِمبی ٚ دشبػيٓ
 ).621( اػز لٛی وبسديٛسٛوؼيه يه ،سشويت
 ٚ وبسػيٙٛطٖ ٔبدٜ يه ػٙٛاٖ ثٝ دبِيشٛوؼيٗ ٕٞـٙيٗ
 اص سشويت ايٗ اػز. ؿذٜ ٝؿٙبخش سٛٔٛس دشٚٔٛسٛس
 اطش اػٕبَ ،ػِّٛی ػيٍٙبِيًٙ سٙظيٓ دس اخشلاَ عشيك
 ا٘مجبم ٔٛػت ،دبِيشٛوؼيٗ ).721 ٚ 101( ٕ٘بيذ ٔی
 ).821( ٌشد٘ذ ٔی كبف ػضّٝ دٚص ثٝ ٚاثؼشٝ
 دبِيشٛوؼيٗ وٝ ذٙدٞ ٔی ٘ـبٖ ٔغبِؼبر ٘شبيغ ٕٞـٙيٗ
 سىظيش ٟٔبس ػٕی، ٞبی ٚاوٙؾ ػشی يه ٔٛػت
 اوشيٗ -F دس اخشلاَ ٚ ػَّٛ ٖؿذ ٌشد ػِّٛی،
 ).921( ٌشدد ٔی
 وٝ ٞؼشٙذ ٘يض ديٍشی دسيبيی ٞبی سٛوؼيٗ ايٟٙب ثش ػلاٜٚ
 ٘بدسسش ٔٛاسد يب ٔب٘ذ٘ـبٖ سش ٘بؿٙبخشٝ دِيُ ثٝ ؿبيذ
 يب ٚ غزايی ٔٙبثغ دس وٕششؿبٖ ٚػٛد دِيُ ثٝ ٞب ٔؼٕٛٔيز
  ثبؿٙذ. ٔی ٘ٛسٚسٛوؼيؼيشی خلٛكيز داسای دلايُ، ديٍش
 
 )nixotailooc( غييکَلياتَک
 سشويت يه) DL05 ecim,pi;0001 gk/gμ( وِٛيبسٛوؼيٗ
 آٖ ٔٙـبء وٝ اػز ٘بٔـخق ػبخشبس ثب اسشی دّی
 ٔؼٕٛٔيز ػلايٓ ٚ ٛث دٜ ٞب ديٙٛفلاطر ٞبی اسٌب٘يؼٓ
 ٚ اطش ٔىب٘يؼٓ فبسٔبوِٛٛ طی، ثبؿذ، ٔی PSN ٕٞـٖٛ
 ).031( ثبؿذ ٔی ٘بٔـخق ٞب آٖ ّٔىِٛی ٞذف
 
  )3 nixotoertsO( 3 اٍعتزئَتَکغيي
 يه )DL05 ecim,pi;00023 gk/gμ( 3 اٚػششئٛسٛوؼيٗ
 ٘بٔـخق ػبخشبس ثب وشيذی) (دّی اسشی دّی سشويت
 ٚ ثٛدٜ ٞب ديٙٛفلاطر ٞبی اسٌب٘يؼٓ آٖ ٔٙـبء وٝ اػز
 ٔـبثٝ وِٛيبسٛوؼيٗ، ٕٞـٖٛ ٞب آٖ ٔؼٕٛٔيز ػلايٓ
 فؼبَ غيش ٔٛػت فبسٔبوِٛٛطی ٘ظش اص ثبؿذ، ٔی PSN
 ٞذف ِٚی ٞؼشٙذ، ٞب دسيـٝ ٞبی دٞٙذٜسغييش ؿذٖ
 ).031( ثبؿذ ٔی ٘بٔـخق ٞب آٖ ّٔىِٛی
 
 )snixotonoc( ّا کًََتَکغيي
  ّا کًََتَکغيي-δ ٍ ّا کًََتَکغيي-µ
 دذشيذٞبی دّی )،DL05 ecim,pi;00021-00003 gk/gμ(
 ٞؼشٙذ )lians enoc( ٔخشٚعی یٞب كّضٖٚ دس ٔٛػٛد
 ٚ )µ( 1 ٞبی ٜػبيٍب ٞب آٖ ّٔىِٛی ٞذف ).21 (ؿىُ
 ٚ )ω( وّؼيٕی وب٘بَ ،ػذيٕی ٞبی وب٘بَ )δ( 6
 فبسٔبوِٛٛطيه ٘ظش اص ٚ ثبؿذ ٔی ٘يىٛسيٙی سػذشٛسٞبی
 ثبص صٔبٖ ٌـشٗ عٛلا٘ی ٚ )µ( ؿىبف ٟٔبس ٔٛػت
 ٔؼٕٛٔيز ػلايٓ ٔٛسد دس ٌشد٘ذ. ٔی )δ( وب٘بَ ؿذٖ
 ٞش ؛)031( اػز ٘ـذٜ ا٘ؼبْ ؿٙذا٘ی ٔغبِؼٝ ٞب آٖ
 سظبٞشار اطشار، ٔىب٘يؼٓ ٗاي ثٝ سٛػٝ ثب ؿٙذ،
 اػز. كذع لبثُ ٞب، آٖ ثب ٔؼٕٛٔيز
 
 
 
 ٞب وٛ٘ٛسٛوؼيٗ-δٞب ٚ  وٛ٘ٛسٛوؼيٗ-µ) ػبخشبس 21ؿىُ 
 
 
 گيزی ًتيجِ
 سٛػظ ؿذٜ سِٛيذ سشويجبر ،دسيبيی ٞبی ٘ٛسٚسٛوؼيٗ
 وٝ ٞؼشٙذ ٞب ٔبٞی ٚ ٞب اسٌب٘يؼٓ اص ای ٚيظٜ ٞبی ٌٛ٘ٝ
 ِٚشبط، ثٝ ٝٚاثؼش ػذيٕی ٞبی وب٘بَ عشيك اص ػٕذسبً
 وٝ ٕ٘بيٙذ ٔی اػٕبَ سا خٛد اطش وّؼيٕی ٚ دشبػيٕی
 ٚ ٔؼشميٓ اػشفبدٜ عشيك اص سٛوؼيٗ ٘ٛع ثٝ ثؼشٝ ٔٛاػٟٝ
 ٞبی ٔؼٕٛٔيز ٔٛػت غزايی ص٘ؼيشٜ دس غيشٔؼشميٓ
 ٌٛاسؿی ٘ظيش ٞب ٔؼٕٛٔيز ا٘ٛاع ديٍش ٚ ػلجی
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یٔ .ذ٘دشٌ سد ٗيث ْسذٙػ یبٞ یٙيِبث ،هيؼوٛسٚسٛ٘ 
زئٕٛؼٔ یبٞ ٍٛيػ،اشسا ٗيؼوٛسٚدٚششس ٚ یفذك 
هيشيِاسبد صا شظ٘ عٛيؿ یاساد زيٕٞا یششـيث .ذٙشؼٞ 
ْسذٙػ ذيٚشجٔٛىػا ٓٞ ٝث ُيِد ی٘اٚاشف زئٕٛؼٔ یاساد 
زيٕٞا یششـيث یٔ ؿبث.ذ صا شظ٘ رسذل یشيؼيؼوٛس شث 
عبػا50LD سد ٗيث ٗيؼوٛسٚسٛ٘ یبٞ دسٛٔ ،ٝؼِبغٔ 
،ٗيؼوٛسٛشيبٔ یِبد ٗيؼوٛس ٚ ،ٗيؼوٛساٍٛيػ 
سٗيؼوٛسٚدٚشش ٚ ،ٗيؼوٛشيؼوبػ ،ٗيؼوٛسٚشث ،ذيػاشيداصآ 
،ٗيؼوٛسٛؼي ،ٗيؼوٛسبيِٛو هيئٛٔٚد ذيػا ٚ 
ٗيؼوٛسٛ٘ٛو بٞ ٝث تيسشس یاساد رسذل یششـيث ؽساضٌ 
ٜذيدشٌ .ذ٘ا صا شظ٘ عٛيؿ دساٛٔ زئٕٛؼٔ ،بٞ زئٕٛؼٔ 
اشساٍٛيػ ٜذٕػ ٗيشس ْسذٙػ زئٕٛؼٔ یيبيسد ٚ صا شظ٘ 
يشٔ شئٚ ضي٘ زئٕٛؼٔ ٗيؼوٛسٚدٚششس بث دٛػٚ عٛيؿ 
ششٕو دساٛٔ زئٕٛؼٔ زجؼ٘ ٝث اشساٍٛيػ یاساد ٖاضئ 
يشٔ شئٚ یششـيث .زػا بث ٝػٛس ٝث ٓيطس یبٞ یيازغ 
یيبيسد ٚ ًٙٞشف یبٞ فّشخٔ ٝيزغس یا ٚ غيصٛس 
یيبيفاشغػ ٖاسٛ٘بػ یيبيسد ث ٝدٛػٚ ٜذ٘سٚآ زئٕٛؼٔ ٚ 
شث عبػا یثبيصسا شغخ ٚ َبٕشكا صٚشث ششـيث خشثی صا 
زئٕٛؼٔ بٞ سد یضؼث ،كعبٙٔ یٞبٌآ ی٘بػس ششـيث ٚ 
راذيٟٕس ششـيث زٟػ رب٘بىٔا یؿصٛٔآ ٚ دساٛٔ طٛثشٔ 
ٝث ،یشيٍـيد ربٔاذلا ،یؼ٘اطسٚا ی٘بٔسد ٚ یليخـس سد 
ٗيا كعبٙٔ زجؼ٘ ٝث ٗوبٔا بث شغخ ،ششٕو رسٚشض 
یٔ .ذثبي 
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Abstract 
Background: Marine neurotoxins as of Marine biotoxins are natural toxins that produced mainly by 
dinoflagellates, diatoms and several species of invertebrates and fish. Marine poisoning results from the 
ingestion of marine animals contain these toxins and causes considerable adverse effects. 
Materials and methods: This review provides some facts about the structures of marine neurotoxins, 
their molecular target and pharmacology, analytical methods for their detection and quantitation, diagnosis 
and laboratory testing, clinical manifestations, as well as prevention and treatment, if were obtainable. 
Furthermore, we focus on marine poisoning and various associated neurological syndromes like ciguatera, 
tetrodotoxin poisoning, and paralytic shellfish poisoning, after ingestion of the common marine toxins. 
Results: A number of neurotoxins that prescribed according to their potency (LD50) are: Maitotoxin, 
Ciguatoxins and Palytoxin, Tetrodotoxin and Saxitoxin, Brevetoxins, Azaspiracid, Yessotoxin, Cooliatoxin, 
Domoic acid and Conotoxins, Respectively. The primary target of most marine neurotoxins is voltage gated 
sodium channels and the resulting block of ion conductance through these channels. Moreover, these 
compounds interact with voltage-gated potassium and calcium channels and modulate the flux of stated ions 
into many cell types. As well, the target recognized for palytoxin is the Na
+
- K
+
 /ATPase.
Conclusion: Results of reviewed studies revealed that, the Ciguatera is the commonest syndrome of 
marine poisoning, but is rarely lethal. Puffer fish poisoning results from the ingestion of fish containing 
tetrodotoxin and paralytic shellfish poisoning are less common, but have a higher fatality rate than 
ciguatera. Despite their high toxicity, no much research has been done on some of the toxins, like 
maitotoxin. In addition, there have remained unknown the pharmacological effects, mechanism of action 
and molecular target of some toxins such as Cooliatoxin and Ostreotoxins, Which could be the subject of 
the research in Future, or perhaps a new generation of drugs. 
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